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De Nederlandsch - Poölsche
Harifigschepen te Oostende
Na hetgeen we verleden week daarover
chrevcn in ons blad, waren we nochtans
iet weinig verwonderd in een lokaal blad1,
at, om de gewoonte "niet te verliezen, al-
jd op sensatie uit is en gewoon is het volk
p te hitsen,' te lezen, dat Oostende er geen
oordeel bij heeft, dat de Poolsch-Nederland-
che harin.gschepen hier lossen, de plaatse-
jke handd»en nijverheid er geen profijt uit
aalt, de stad er geen cent voordeel van
eeft en wat weet ik al. Voor de zoóveelste
aal onzinnige praat dus l
Dat zülkt in bladen, vreemd aan onze stad
smeld wordt, dat kunnen we aannemen ;
iaar dut een blad, welke wil doorgaan als
ien goed ingelicht blad voor onze visschers,
yiscKhaiidelaars, en waarvan de bestuur-
ler zelfs, gemeenteraadslid is.- een aaneen-
jchakeling "van onwaarheden en domheden
wereld inzendt, welke meer schade dan
oed berokkenen, is ver van bevoegd zijn in
aké zeévisscherij en zeer beschamend voor
en "titel-.welke het draagt.
Om ons beter over den juisten inhoud van
e zaak te documcnteeren en. het Oostendsch
ubliek gVên"~ appèls'voorVperen--te' .vtrköp-'
en, hebben we het geval : van meer nabij
nderzocht en de' betrokkenen zelf geraad-
'leegd.
Alles kan er maar zoo correct geschieden,-
•ant de Peolsche Legatie van Brussel en
en Haag heeft er rechtstreekser» toezicht
p, orn r.ïet te spreken van de Belgische
buanen aai; wier oog natuurlijk in het nij-
erheidsdok niets zal ontsnappen. De zaak
:oêt zich dl-,'., cok als volgt voor.
Polen mftt een bevolking van veertig mil-
oen inwoners, is een groot haringetend
irtd, dat tot cp heden alles uit den vreemde
n voornamelijk uit Holland en Engeland
loest invoeren. Om zijne eenige haven
idinga te bevoordclligen en voor zooveel
ulks mogelijk is, zich op dit gebied onaf-
ankelijk te maken van andere landen, iets
at ten cnzenl ook het geval is, voor de
srsche visch dank zij de contingenteering,
eeft men niet beter gevonden destijds te
^chèveningen een Poolsch-Nederlandsche
vtaatschappij op te richten.
Sedert-Sicn werden er ree-ds een vijftiental
laringloggers, allen met motor, aangekocht.
5aar de zaak nieuw was en veel geleerd moest
v-orden, w«rd de uitbating van uit Scheve-
ingen besluurd, temeer daar die plaats heel
«il dichter is bij de Noordzee visscherij-
ïronden.
Om '!e Poolsche visschers die visscherij
an te 'eerpn, werd een gemengde Hollandsch
'oolsche bemanning gevormd, bestaande uit
en Hollandsche schipper en een Poolsche
iuurman eA voor de rest twee derden Hol-
anders er ten derde Polon.
Het is de eerste maal dat déze maatschap-
lij haar schepen in het Kanaal laat visschen
n. wel in t'e omgeving van Fécamp, dus
eer wijd1 van Scheveningen.
Qm lijd te winnen werd Oostende als
usschenhaven gekozen. Een Hollandsche
/rachtbuot clcct dienst als voorraadschip en
rengt geregeld van Scheveningen, netten,
e ge tonnen en zout mede.
Komen de Poolsche schepen binnen, zij
ossen hun vangst, welke in zee in vaten ge*
•outen wordt, in een der vier hangaren van
Ie stad, cue te dezer gelegenheid gehuurd
vêrden.
Terloops merken we zelfs op, dat gezou-
en haring in ons land1., aan geeft licenccn
onderworpen is en dus vrij mag ingevoerd
vorden, al wordt die haring doorgevoerd
naar Polen,' waar zij een veel grooter waar-
ie heeft dan bij ons.
Daar deze visscherij rond Kerstdag een
einde r.eeant, gaan al deze booten dan met
een volle 'lading in groepen van vier of vijf
naar Polen t<?ryg. De rest der vangsten wordt
door een 'stoomboot geladen en ook naar
daar uitgevoerd.
De vangsten worden natuurlijk door de
-lollandsche en Poolsche visschers zelf e-
ost, maar daarbij worden, naar we zelf heb-
jen kunnen vaststellen, verschillende Belgi-
sche werklieóen gebruikt' om het gewoon
werk te verrichten.
De proviancleering voor rnazout, eten enz.
;eschiedt door plaatselijke firma's. Twee van
die schepen werden zelfs reeds gekuischt en
jeverfd door de firma Seghers te Oostende.
Sommige restaurants leven er mee. "
Aan de hand van officieele stukken ons
door de firma Brunet en Co voorgelegd, kon-
den wc zelfs vaststellen, dat reeds meer dan
londerd duizend frank betaald werd' voor
jrovïand en dokrechten. Voor de vier stads-
langars weïke leeg stonden wordt elke week
meer dari duizend frank betaald. Reeds zijn
34 van deze schepen in- en uitgevaren ; ge-
:al 'dat" voor -Nieuwjaar verdubbeld zal zijn.
In plaats dus van dergelijke ondernemin-
gen af te keuren en door onzinnige praat de
openbare meening verkeerd in te Hchten:
v/are het nuttiger zulke pogingen aan te moe-
digen, want dergelijke nijverheid ontbreekt
nog ten onzent en dergelijke tijdelijke aan
voeren, brengen ons zelfs op de gedachte dat,
met een degelijke inrichting van een haring-
vloot, hier ook de pekclharing, die vele ja-
ren geleden ten onzent niet onbekend was,
zou kunnen bewerkt worden.
Een firma zpoals deze van Brunet en Co
achten we in staat de verwezenlijking van
dien droom te bewerkstelligen, waardoor
nieuw leven, werk en hoop aan velen zou
verschaft worden.
Wat meer breede gedachten en helder-
ziendheid van sommige plaatselijke bekrom-
pen menschen zou de zaak op betere banen
helpen leiden. Men dcnke er op na.
Bericht aan onze
Abonnenten
DIE TOT ÓP HEDEN HUN
KWIJTSCHRIFT
NIET BETAALDEN. .
De kwijtschriften voor de vernieu-
wing van de abonnementen zijn thans
overal-aangeboden. • •
Abonnenten, die het •kwijtschrift we-
gens afwezigheid of verzuim van het
postbeheer nog niet zouden betaald
hebben, worden beleefd verzocht zulks
zonder uitstel te willen doen, want an-
ders zullen zij na volgende week geen
blad meer ontvangen.
Zij mogen het bedrag
van 25 frank storten op het postkan-
toor of op onze postcheckrekening Nr
1070.98.
Men kan ook een kaartje sturen aan
de redactie van het blad, die zal zor-
gen dat het blad onverwijld opgestuurd
worde en verder een kwijtschrift door
de postbode zal laten aanbieden.
AAN. ONZE ABONNENTEN
IN NEDERLAND
Vóór onze talrijke lezers in Neder-
land is de. abonnementsprijs 45 fr. of
3.25 gulden-
Een nieuw Vischrestaurant te Londen
Londen zal, te naaste jaar, een eenig en
naar de laatste mode ingericht vischrestau-
rant bezitten, dat zal wedijveren met het
;boroemct gesticht «Maison Premier» te Pa-
rijs. Een Engelsche vennootschap is gesticht
en,* een standplaats is in de St, Jamesstr. uit-
gekozen geweest.
' De restaurant, zal op de hoogte staan van
de';fijnste en smaakvolste spijshuizen van
Lo'nden en zal, onder de persoonlijke- lei
ding van Me Premier staan. Zij zal eenige
erivhieuwe vischgerechten opdienen en aldus
hoopt-Me Premier te Londen, dezelfde faam
'van allerbeste hoedanigheid 'te vestigen, die
«Premier de Paris» wereldbekend gemaakt
heeft.
,
:
 "..'V.'f
: Men'gelooft dat de nieuwe restaurant een
aansporenden invloed op gansch de Britsche
vischnijverheid zal hebben. M. Crawford,
voorzitter der vennootschap, verklaarde • in
een interview dat hij in de nieuwe onderne-
.ming een kans zag, om de algemeene be-
langstelling voor visch en vischgerechten op
te ;*wekken. In de beste kringen zal het de
mode worden bij Premier te gaan eten.
HET HUIS PREMIER
ZIJN HISTORIE
Het huis Premier is de leidende visch-res-
taurant te Parijs. Het werd gesticht in 1872
door Mr en Mw Premier, vader en moeder
Voor wanneer de
nieuwe Oyerzetdienst?
' *rf\~. '_^\Jf " '
Dat is een vraag die steeds elkeen bekom-
mert en Waaraan niettegenstaande de hoog-
dingendheid maar, zeer traag een oplos-
sing gegeven wordt.
Deze week gebeurde het weer cïriè dragen
naccn, dat het publiek, welke de ronde van
de haven niet wilde doen, er ander half uur
mocht staan schilderen, vooraleer in de visch-
mijn te komen. Zulke toestanden zijn effen-
af erbarmlijk en het is niet aan te nemen,
dat drie maanden na de opening der nieuwe
vis'chrhijn, daar aan nog' geen verandering is
gekomen. '
Zaterdag middag werd tüsschen de oude
yischmijn (zijkaai) en de nieuwe vischmijn
heen en terug een proefrit gedaan, welke
juist 13 minuten in'beslag ham.
Het draaien in de kleine kaai langs de
Zuidelijke zijde van de oude vischmijn ge-
schiedde opperbesf.
In princiep werd besloten voor -te stellen
daar een landingsplaats aan te leggen. We ho
pen dat ingenieur Defloor, de zaak zoo spoc
dig mogelijk zal doordrijven en dat eerst zal
begonnen worden aan de nieuwe vischmijn
om toe te laten reeds van de huidige plaats
aan' den westkant van de haven tot aan de
nieuwe vischmijn te varen. De noodzakelijk
heid van die dringende verbetering doet rich
maar al te veel gevoelen.
Oproep aan alle Reeders, Vischhandelaars
en Nij veraars
Binnenkort zal de Visscherijalmanak
1935 verschijnen.
Deze, zal ongeveer 250 bladzijden
bevatten en de volgende rubrieken in-
houden : DE OFPICIEELE LIJST van
BELGISCHE VISSCHERSVAAR -
TUIGEN herzien tot l December 1934;
de VOLLEDIGE ADRESSENLIJST
van alle BELGISCH VISCHHANDE-
LAARS, met hun telefoonnummer en
per stad gerangschikt; de volledige
lijst van SPROT- en HARINGROO-
KERS en VISCHCONSERVENFA-
BRIEKEN ; de lijst der INVOER-
DERS eri UITVOERDERS van GE-
PELDE EN ONGEPELDE GAR-
NAAL.
• De Lichtenlijst der Belgische Kust;
het lezen van Zeekaarten, tarieven van
vervoer voor Visch ; post en telegraaf-
tarieven ; de letterteekens van alle aan-
leghavens; de koersen en afstanden
naar de verscheidene vischgronden ; de
Hoogwatergetijden ; de visch op zijn
Aan «HET VISSCHERIJBLAD», AD. BUYLSTRAAT, 44, OOSTENDE
Naam en voornaam
straat, Nr
Gemeente of Stad ,
Beroep (en) :' ....
Telefoonnummer:
p wenscht in te schrijven op de Belgische Visscherij-Almanak
Zonder
Verplichting
voor 1935, aan den prijs van VIJFTIEN FRANK.
wenscht in te schrijven voor een •abonnement op « Het Vis-
scherijblad » voor 1935, aan.den prijs, van VIJF EN T.WIN-
L TIG FRANK. . .
Doorhalen wat niet gewenscht wordt.
OM VISCH EN GARNALEN
te bewaren
Plaatst een Koelinrichting
Gebruikt
"PHCENIX,,
Voor inlichtingen:
PHCENIXSTRAAT, 31, GENT
. Tel. II118
Producten
Standard i
Gas-Oil
*•
A. P. G. •••••••••••••:
HEUL DE WERELD DÓÓR
BEROEMD EN GEPREZEN
American Petroleum Company.
•••••••••••••••••••••••••••i
PRODUKTEN
OAS-OLIE — ESSENCE
PETROLEUM
SPREKEN VOOR ZICH ZELF.
van Mr Emile Premier, en is begonnen als
een kleine oesterwinkel die eenige vischdeli
'catessen en uitgekozen wijn opdiende. Thans
is het een machtig gesticht dat de fijn-
proevers der gansche wereld aantrekt. Het
kan 1500 gasten aan zijn tafels bedienen en
heeft een dienst van bestelling ten huize, die
Parijs, de provinciën en zelfs het buitenland
bedient. Het ontvangt een uitgelezen publiek,
geniet de beste faam voor zijn zeegerechten,
die dagelijks met bijzondere scheepsvrachten
aankomen.
Mw PREMIER'S PLANNEN
Het gelijkvloers van het gebouw in Sint
Jamesstraat, zal een enkel uitgest.rekt restau-
rant uitmaken. De deur zal toegang geven tot
een ruime zaal, versierd met houten paneelen
met ingezette replieken van zeevisch ; eenige
trappen zuilen, wat vefdler in de zaal, leiden
tot een verhoog versierd met allerhande ge-
zichten van zeevisch en' schaaldicren.
Zooals ,alle West-End restaurants, zal het
open zijn van l O u. 's morgens tot na mid-
dernacht. Alhoewel er andere gerechten dan
visch het voornaamste artikel der spijskaart
zijn. Dezelfde faam van goede hoedanigheid
dat Premier van Parijs • wereldberoemd ge-
maakt heeft zal ' géhandhaafd'--wbitlén/iEén
oesterbar zooals te Parijs", zal er deel van
uitmaken.
Waartoe dienen
de Pakhuizen^ van de
nieuwe Vischmijn?
best; nuttige inlichtingen over de
Vischmijn, Vischmijncommissie en re-;
glementen; Onderzoeksraad voor •
Scheepvaart; Staatsdiensten in betrek-
king met de zeévisscherij; Hoogeu
Raad voor Zeevaart; Propagandacom-
missie voor Zeevisscherijwaren ; Ver-
zekeringsmaatschappijen ; Gemeen-
schappelijke Kas voor Zeévisscherij ;
Koninklijk \Verk van den Ibis; eerste
hulp bij ziekten of ongevallen aan
boord ; overeenkomst van Den Haag,
enz... enz...
Wij !durven verhopen,. iflat U de
waarde dezer uitgave, alsook deze van
«Het Visscherijblad», zult begrijpen,
door eene inschrijving te nemen op den
BELGISCHEN VISSCHERIJALMA-
NAK voor 1935, aanden prijs van 15
frank, ofwel een abonnement voor 1935
op «Het Visscherijblad», aan den prijs
van 25 frank. Wie thans inschrijft, ont-
vangt ons vakblad gratis tot einde van
dit jaar.
Een tweetal weken geleden hadden we het
in onze kolommen over de noodzakelijkheid
van een grooter restaurant, waar elkeen naai
behooren zou kunnen een glas drinken en
eten. Vooral gedurende het sprot- en haring-
seizoen en gedurende de eerste drie dagen
van elke week is zulks meer dan voldoende
bewezen. = .
Sedert enkelen tijd hebben wc nochtans
kunnen vaststellen, dat sommige huurders var,
pakhuizen, deze laatsten in echte restaurant
veranderen om er op een andere wijze hun
brood te verdienen, dan met visch te ver-
koopen. -' f :
Ja, naar men ons meedeelt, i? er in een pak-
huis de eerste drie dagen van de week spe-
ciaal een kokin om eten gereed te maken er
vindt men niet beter dan er een tachtig bak
ken bier per week op te doen, welke men
zoogezegd aan klienten weg geeft.
De verhuurder beweert zulks allemaal weg
te geven ? ? ? Onzin natuurlijk l
Naar we vernemen, houdt de directie van
de vischmijn zich ernstig met de zaak bezig.
In elke geval is het te hopen dat aan die
praktijken een einde kan gesteld worden.
De pakhuizen zijn geen drank- en spijs-
huizen. Dat Ai huurders er eten en drank
voor zich zelf laten binnenkomen, daar heeft
niemand bezwaar tegen, maar dat men het
er uit winstbejag, zoover drijft, valt in 't ge-
heel niet goed te praten.
Do houder van de schenkzaal heeft, tcnge
volge van de moeilijke omstandigheden,
waarin gewerkt moet ^worden en de kleine
ruimte waarover men beschikt, al geld ge-
noeg betaald om iets degelijks tot stand te
kunnen brengen.
Wij stellen echter vertrouwen in het door-
tastend optreden van het vischmijnbestuur
om daaraan in den kortst mogelijken tijd
een einde aan te stellen.
Wij maken van de gelegenheid gebruik
om nogmaals aan te dringen, opdat de zaak
van de restaurant ten spoedigste in 't be-
leng van elkeen zou opgelost worden.
DE KWESTIE
DER
NIEUWE SLUIZEN
Naar we vernemen is er nog niet beslist
welke f>rm= zal gelast worden met het bou-
wen der nieuwe «luizen, daar het -laagste
aanbod komt van een firma, waarvan het
grootste gcdeehe van het kapitaal, niet Bel-
gisch is.
We hopen dat daarmee niet lang zal ge-
wacht v orden, want het maken van de nieu-
we sluizen is geen kwestie \velke op de lange
baan moet geschoven worden.
We hebben alle reden van het tegenover-
gestelde overtuigd te zijn.
LEUREN
Het is algemeen bekend, dat er dagelijks
vele Hollandsche autos over de grens komen,
meer rfan vol geladen met ONVERKOOH1E
pekelharing en bakharing. Door hen wordt
met beid^ artikels in België overal geleverd .
tot groote- schade der alhier sedert tiental-
ten'Van jaren gevestigde firma's, • en "géèna-'
zins in het voordeel der kleinhandelaars en
x'erder tot sjroote schade van de Belgische
Staatskas.
i£ii'f-''-1: i ". ' ***Énkele vragen aan de HEÉREN MINISTERS
van ECONOMiSCHE ZAKEN en GELDWE-
ZEN :
l -—• Aan v.'elke waarde worden hooger-
genoemde artikels aan de grens gedecla-
reerd ,
2.— Kunnen de tolbeambten op de hoog-
te zijn "der fluctuatien welke zich dagelijks
in de prijzen voordoen ?
3.— Bestaat er een kontrool wanneer clie
auto-camions terug over de grens komen ?
4.-— Heeft de Belgische Staat vat op hen,
op wiens naam de waar ingeklaard wertl ?
l? het doorgaans niet op naam van den auto-
geleider-Buiterlanders ? :
5.— En moeten deze hunnen verkoop niet
toonen ? En moeten zij het tekort aan over-
drachtzegels niet bïjplakken " vooraleer de
grens terug over te mogen gaan ?
6.— Die zelfde Hollanders hebben hier een
extra winst gemaakt — afgenomen van de
Belgen — En moet door hen daarop geen
bedrijfsbelasting betaald worden )
7.— Wordt het geen tijd dat er geen ha-
ring meer mag ingevoerd worden dan door
de Belgische huizen welke bewijzen kunnen
dat ze van over meer dan 6 jaren/haring
rechtstreeks van het Buitenland betrokken.
8.— Of moeten de Belgische firma's ten
onder ?
*•*
En nu eene enkele vraag aan den Heer
Minister van Verkeerswezen :
Welke schade doen die auto's aan de Bel-
gische Spoorv.cgcn )
• » *
Bij gelegenheid hebben wij het nog eens
over de Belgische Rookerijen, waarvan de
toestand! allesbehalve rooskleurig is ten ge-
volge der al te groote vrijheid, om niet to
zeggen voorrechten, welke de Buitenlanders
alhier bezitten,
l r-1- v • ***
,De Middenstand heeft genoeg geleden. Er
moet hulp komen van hoogerhand, maar het
duurt ongelukkiglijk ALTIJD VEEL TE
LANG — en zelden krijgt men voldoening —
j VOORALEER EENE VOLLE BEURS VOELT
l WAT EENE LEEGE BEURS TE LIJDEN
HEEFT. BENIKET.
!••••§•••••!
BELGISCHE REEDERS,
GIJ WORDT DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE-
STEUND. WEEST ER ERKENTELIJK VOOR, — STEUNT
OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT
SLECHTS DE DIESELMOTOREN
•*.*.'• r-1,.-;- . '. ; ; . * ' • *
Gent
e
•• l
;
HET VISSCHEMJBLAD
VERDONCK-MINNE
71 Hendrik Serruyslaan, OOSTENDE
HET BESTE HUIS voor het vervaardigen van:
Speciale Breukbanden en Buikbanden -
Orthopedische toestellen voor ruggegraat-
misgroeiïngen en kromme Beenen.
Elastieke Kousen.
Kunstbeenen in teder, hout en llchtme-
taat — Alle ziekenarttkels.
Société Frangaise
DE BANQUE & DE DEPOTS
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP
Kapitaal 50.000.000 Fransche franks
Hoofdzetel: 29, Haussrnannlaan, Parijs
Antwerpen — Brussel — Charleroi
Kantoor Oostende, 21, Leopoïdl.
ALLE BANKVERRICHTINGEN
Vreemde munten — Brandkasten
Filiaal van de Société Générale, Parijs
Kapitaal en Reserven :
Een milüaid twaalf milUoen i-r. Frank
Bureelen open van 9 tot 12 '/2 en van
14 !/2 tot 17 uur.
Huis Debra
Specialiteit van
Garnalen, Mosselen,
Kreeften
ZEEBRUGGE-DüiNKERKE
Tel. 81
N1EUWWASSCHER1J
La Renaissance „
Telefoon 488
L. Gobert-Fontaine'
13, ST-JORISSTRAAT, 13 |
OOSTENDE
 (
ROUW IN 24 UREN. •
MEKANIEKE TOUW- GAREN-
EN NETTENFABRIEKEN —
N. V.
ZUIDSTRAAT, 5 OOSTENDE [
•Alle benoodigdheden voor .
Zeevaart, Zeevisscherij en
— Opeobare Werken—-
Mazout «Purlina»
Diesel Motorea «Sulzer»'
De Kwestie van de Uitvoer van Visch
Is de huidige Regeling de beste ?
Kan er een betere gevonden worden ?
Verleden week gaven we over die netelige
kwestie onze lezers een inleidend woord ten
beste, dat in alle kringen, waar men maar
eenigszins met goede gedachten bezield is,
en de bekrompen persoonlijke belangen op
den achtergrond wórden geschoven, de goed-
keuring wegdroeg, daar het er hier niet om
te doen is onrechtvaardige maatregelen te
doen treffen en enkele handelaars, die weinig
of niets koopen van een abnormalen toe-
stand door de Fransche .contingenteering te-
weeggebracht, te daten profïteeren ten na-
deede van firma's die gansch hun leven ge-
werkt hebben om hun klienteel in den
vreemde te vestigen en ze nu zouden moe-
ten prijsgeven.
DE HUIDIGE REGELING
HAiAR ONTSTAAN en TOEPASSING
Sedert Frankrijk de vischinvoer gecontin-
genteerd heeft, werd er aan België elk jaar
een quantum gewone en fijne visch toege-
kend in evenredigheid van den vroegercn in-
voer naar dat land.
De toepassing van die maatregelen bezorg-
de aan het Beheer van het Zeewezen talrijke
'moeilijkheden welke niet te onderschatten
waren.
Verschillende regelingen werden getroffen
Allen gaven aanleiding tot groote moeilijkhe-
den en hebben in veel opzichten bewezen,
dat, had er onze vloot gedurende veertien
dagen voordeel van, ze dikwijls gedurende
meer dan twee maanden tengevolge van de
sluiting der grenzen een gevoeligen tegen-
slag teweegbracht op de prijzen. Wat eerst
gewonnen -werd, ging aan den anderen kant
driedubbel verloren.
Na talrijke vergaderingen met de belang-
hebbenden, stads- en regeeringsoyerheden,
na de behandeling van de kwestie in den
Hoogen Raad voor Zeevisscherij, ondervond
men al dadelijk dat de vroegere stelsels niet
alleen nadeelig waren voor de reeders maar
nog meer voor de vischhandelaars zelf, die
soms weken en weken niet meer konden uit-
voeren en aldus de klienteel na lange jaren
werken in den yreemde gewonnen, ten na-
deele van onzen eigen handel zagen verlo-
ren gaan.
Elk jaar mag er ongeveer 375.000 kg.
fijne visch naar Frankrijk uitgevoerd wor-
den..
Wij zullen het alleen over den uitvoer van
«Je fijne visch hebben, omdat het toegekende
quantum gewone visch groot .genoeg is en
daarover zelden aanleiding tot betwistingen
bestaat.
Men is tenslotte tot het besluit gekomen
drie categorie's vischhandelaars in acht t
nomen, namelijk :
1) een eerste categorie van vischhande-
laars, die zich voor de contingenteering ge-
specialiseerd hadden in den uitvoer van fij-
ne visch en toen 70 percent van den uitvoer
van fijne en gewone visch voor zich namen.
Dit aanta] bedraagt : 4 firma's.
2) een tweede categorie van handelaars
welke in de jaren 1929, 1930 en 1931 ,
kleine hoeveelheden uitvoerden,
3) een derde categorie van uitvoerders van
vervroren fijne visch (dus de frigo's).
Moest' men de verhoudingen van uitvoer
van vóór de contingenteering in acht geno-
men hebben, dan zou het quantum aan de
eerste categorie toe te kennen veel grooter
geweest zijn, dan het huidige en zou de rest
voor de andere firma's veel kleiner gewecsl
zijn. Men heeft zulks ingezien en nogmaals
na overleg met de betrokken partijen en on-
afhankelijke ambtenaars en bevoegdheden,
zooals de bestuurder der" visschershaven van
Oostende, het Beheer van het Zeewezen erj
ook de reederskringen, (want men schijnt
zulks heden uit het oog te verliezen kwam
men tot het eenvormig besluit die drie cate-
gorica te stichten en aan de eerste categorie
46 % van het toegestane quantum toe te
kennen, aan de tweede,ook 46 % en aan de
frigo'a 8 %.
Daaraan werd de bepaling gevoegd, dat alle
handelaars welke vóór l Februari 1932 niet
zouden ingeschreven zijn in het handelsre-
gister) zouden uitgeschakeld worden.
DE VERDEELING
Zoo kwamen 4 handelaars voor de eerste
categorie, 31 voor de tweede en twee voor
de derde categorie in aanmerking.
Om actueel te zijn en vermits de huidige
nieuwe beweging slechts een drietal maanden
geleden tot stand kwam, hebben we voor on-
ze verdere beschouwingen de maanden Au-
gustus, September en October van dit jaar
tot voorbeeld genomen.
Gedurende deze drie maanden werd er on-
geveer 74.500 kg. fijne visch uitgevoerd1
raarvan aan de eerte categorie bestaande
it vier firma's 46 % werd toegekend en wel
als volgt :
Vansteeger 11.425 kg. of 879 kg. per week
C. Willems 8570 kg. of 600 kg. per week
R. Huysseune 7425 kg. of 571 kg. per week
Osterwind 6855 kg. of 527 kg. per week
Aan de tweede categorie bestaande uit 31
firma's werd ook 46 % of ongeveer aan elk
90 kg. per week toegekend en aan de derde
categorie bestaande uit twee firma's werd 8
% of ongeveer 225 kg. aan elk, per week
toegestaan.
Dit systeem werkte sedert meer dan een
jaar en half en gaf alle voldoening tot som-
mige vischhandelaars, die vroeger niet uit-
gevoerd hadden,.het daarmede niet eens wa-
ren en een nieuwe groep vormden om daar-
tegen te iprotesteeren.
DE GRIEVEN VAN SOMMIGE
BENADEELDEN.
l ) De uitvoerders van fijne visch winnen
veel geld, terwijl wij lijdelijk moeten toe-
2) Het is de jongeren- niet mogelijk zich
op te werken en een klionteel in het buiten-
land te maken vermits ze niet mogen uitvoe-
n. • . . . • -
3) De recderijen zouden in geval van ge-
lijke vërdeeling veel beter prijzen bekomen
voor hun fijne visch ; ja aan hen zouden de
licencen moeten toegekend worden.;
4) Tenslotte vergen ze : gelijke rechten,
gelijke plichten.
BEWEEGREDENEN DIE GEEN STEEK
HOUDEN.
Na al de beweegredenen van voor- en te-
genstanders onderzocht te hebben, de aan-
koopcn van fijne visch der verschillende fir-
ma's van vroeger en nu uitgezocht te heb-
ben, iets dat van ons wekenlange opzoekin-
gen vergde, omdat we niet met woorden
maar met cijfers en bewijzen willen voor den
dag komen, zijn we tol de volgende conclu-
sies gekomen.
1) Het huidig stelsel is rechtvaardig, maar
kan verbeterd worden ;
2) Kan er van de verwezenlijkte winsten
aan onze visscherij iets ten goede komen ^ Ja,
WAAROM IS HET HUIDIG STELSEL
RECHTVAARDIG l
Voor de maanden Oogst, September en
October werden in totaal op de Oostendsche
markt 524.000 kg. tongen aangevoerd.
Gedurende die drie maanden mochten er
74.500 kg. worden uitgevoerd naar Frank-
rijk, 'tzij in totaal l 4 % of 6 % voor de eer-
ste categorie van vier groote invoerders.
De kleine uitvoerders en de frigo's, die in
totaal 54 % van den uitvoer hadden daarge-
laten, hebben we nagegaan wat door de eer-
ste cetagorie, bestaande uit de vier firma's
op de 524.500 kg. aangevoerde tongen,op de
markt aangekocht werd.
We komen tot het belangwekkend cijfer
van 180.417 kg. 'tzij 35 % van den totalen
aanvoer, waarvan dus door hen slechts kg.
34.275 of 6 % van den totalen aanvoer
mocht uitgevoerd worden.
De rest zijnde 146.142 kg. of 29 % werd
ofwel in het binnenland ofwel naar Duitsch-
land, Zwitserland en Engeland verzonden,
waar de invoer aan geen contingenteering
onderworpen is en open is voor elkeen, dus
in 't bijzonder voor de jongeren en de ou-
deren v/elke andere uitwegen willen zoeken.
Om onze opzoekingen te volledigen, en de
gegrondheid van de klachten der misnoegde
nict-uitvoerders, tegenover de anderen na te
gaan, hebben wc van den nieuwen bond óp
datzelfde oogenblik «Je acht voornaamste
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vischhandelaars genomen en uitgezocht wat
door hen in diezelfde drie maanden in totaal
werd aangekocht aan fijne visch.
We komen tot het totaal gewicht van 3310
kg. tongen aangekocht j in drie maanden,
door acht vischhandelaars samen en dit op
524.000 kg. aangebracht ter markt.
Deze vaststellingen zijn te opvallend om er
zoo maar over heen te stappen.
Waarom wordt door die handelaars ook
geen afzetgebied in het binnenland en buiten-
land gezocht ?
Waarom maken ze van de gelegenheid geen
gebruik om ook in Duitschland, Zwitserland
en Engeland, klienteel op te zoeken en de
afzetmogelijkheden van onze Belgische visch-
nijverheid uit te breiden ?
Is het omdat er in die landen minder geld
te verdienen is ?
Is het omdat ze niet weten van welk hout
pijlen te maken of omdat de uitvoer naar
Frankrijk minder risico's oplevert ? Waarom
hebben de oude firma's, welke gansch die
nieuwe zaak j leiden, vroeger nooit naar
Frankrijk uitgevoerd en willen ze het nu
wel >
Is het wel redelijk dat, vermits de uitvoer
naar Frankrijk nu toch beperkt is en dé re-
geering daar toch geen -schuld aan heeft, en
alle vroegere pioniers van den uitvoer bijna
lam gelegd werden, dat ook het kleine aan-
deel in vergelijking met hun vroegeren uit-
voer, welke hen nu nog toekomt; nog zou
moeten ontnomen worden ï - 'l
Vermits er beperking van uitvoer ïs.waar-
om toelaten, dat het geringe quantum, hen
toegekend, nu onder elkeen zou verdeeld
worden, wanneer het te danken is aan; de
vroegere uitvoerders alleen, dat aan België
:en quantum uit te voeren fijne visch toege-
kend werd. Zonder die menschen, was er ten
onzent van uitvoer van fijne vïsch geen spra-
ke geweest. Wat zou dan de toestand van on-
ie reederijen op het huidige oogenblik zijn ?
Nu dat er nochtans beperking is, zou 'el-
keen willen uitvoeren, wanneer er'zoovelen
zijn, die vroeger bestonden en daar noch-
tans op dat.oogenblik niet aan dachten.
Nergens waar er een beperking van den
uitvoer bestaat worden andere uitvoerders
toegelaten dan de vroegere. Daarbij verte-
genwoordigt het aandeel aan elke uitvoeren-
de firma toegestaan, zoowel groote als kleine
nog hei tiende niet van hun vroegere uit-
voer en ondergaan die menschen daardoor
alleen reeds verliezen genoeg.
Frankrijk heeft zich vooraleer de quantums
toe te kennen, op de jaren 1928, 1929 'en
1930 gesteund. Onze motorreeders weten
zoowel als elkeen, dat de aanvoer van tongen
door onze visschersbooten, TOEN op onze
markt zeer gering was, vermits geregeld elke
week 20 a 30 motoren in Britsche havens
gingen verkoopen en onze markt verwaar-
loosden. De Witte bank was ook niet gekend
en ging in den haringtijd de motorvloot 'Bil-
leen op de haringvangst uit. '•",
Daardoor komt het, dat het ons toegekend
quantums zoo gering is en het ware dus niet
rechtvaardig, die firma's te benadeelen, wel-
tijdens die voor onzen uilvoerhandel zeer
ongunstige periode, het toch waagden uit te
voeren, terwijl diegenen welke nu aansturen
op gelijke rechten op dat oogenblik noch-
tans daaraan niet dachten,
DE ZOOGEZEGDE GROOTE WINSTEN
Om ons ook hier van de juistheid der be-
weringen te overtuigen, hebben we geduren-
de diezelfde drie maanden de schommelingen,
winsten en verliezen ter Fransche markt na-
gegaan,ecn statistiek van winsten en verliezen
opgemaakt en na een zeer nauwkeurige be-
rekening, en rekening houdend met slechts
een minimum van onkosten aan die verzen-
dingen verbonden, komen wc tot de slotsom
dat gemiddeld 3,37 f r. per kg. gewonnen
wordt. Ook andere landen zenden fijne visch
naar Frankrijk en veel meer dan wij.
Waar zijn dus die luidschrecuwers, welke
durven spreken van een winst van 14 frank
per kg.
Zie niet naar mijn daden,- maar luister naar
mijn woorden, is de leus van velen I
Wat nog het zoogezegd sterk verschil in
prijken betreft tussehen de prijzen van d'e
vischmijn te Oostende en de Hallen van Pa-
rijs, dient niet uit het oog verloren te wor-
den, dat e4ke kg, tongen ongeveer z'és Bel-
gische franken onkosten vergen, zonder daar-
bij het commissieicon van 8 % welke iii de
Parijsche Hallen geheven worden.te rekenen.
Is het verschil tusschen de prijzen hier ter
markt en die in Frankrijk wel eens groot,
dan mogen ze het wel hebben. Want hst ge-
beurt nu ook vaak, dat van geld winnen er
geen spraak meer is, en gedurende gansch
dezen zomer viel daaraan niet veel te den-
ken.daar de tongen hier duurder noteerdendan
op de Fransche markt zelf. Tijdens het ha-
ringseizoen, welke in aantocht is, valt daar-
aan ook nooit te denken en nochtans mogen
sommigen een quantum fijne visch uitvoeren.
Tenslotte weze het ons veroorloofd er nog
dit bij te voegen, dat moesten de reeders die
op die verandering aansturen zich wat meer
verdeelen en verscheidene vïschgronden be-
zoeken er nooit van te groote aanvoeren fij-
ne visch, zöoals we er gekend hebben van
zelfs 30 duizend kg. per dag zou sprake zijn.
Nu, komen er op de vijftig groote motor-
treilers minimum dertig van de Witte Baük
alleen, waar in hoofdzaak tongen gevangen
worden.— Wie is er dus de oorzaak dat
de tongen soms goedkoop gaan ?
En nochtans ontbreken er andere soorten
visch genoeg om de markt zooals het be-
hoort, te bevoorraden.
Zooals men kan vaststellen, moet in zulke
zaken niet altijd het eigenbelang nagegaan
worden.
Onze visschers 'hebben me dunkt op gebied
van bescherming geen klagen meer en het
ware te hopen voor hen, dat ze in de toe-
komst steeds zulke loonende prijzen .kregen.
Daarom, en elk rechtzinnig mensch zal het
met ons eens zijn, is de huidige regeling
voor den uitvoer van fijne visch, al is ze niet
volmaakt, toch de meest rechtvaardigste,want
het is niet aannemelijk, dat iemand die er
nooit geen voet voor verzet heeft en noch-
tans genoeg gelegenheid heeft gehad om
met Frankrijk, Engeland, Italië, Zwitserland,
Duitschland en Holland, handel te drijven,
nu met die quantums zou wegloopen !
Nu de uitvoerders van fijne visch de naam
hebben veel geld te verdienen,zou men er ook
jacht willen op maken en zich quantums
doen toekennen, waarop men geen recht
heeft.
Geef aan Cesar wat Cesar toekomt en dan
alleen kan men rechtvaardig handelen.
Wat de nict-uitvoerders en dus persoonlij-
ke belangen er ook over denken mogen, her-
halen wij, dat het stelsel van «Alle Belgen
zijn gelijk voor de Wet» juist hier op de
degejijkste manier is toegepast.
IS ER EEN BETERE REGELING MOGELIJK?
Er werd opgeworpen, dat zoo er firma's
verdwijnen, het quantum van de overige fir-
ma's steeds zal vergrooten en dit dus on-
rechtvaardig is I
Daaraan hebben we ook gedacht.'Inder-
daad wij zijn het daarmede eens, dat wan-
neer er firma's tengevolge van de eene of
andere omstandigheid verdwijnen, andere in
de plaats zouden moeten komen om ook de
jongeren in de toekomst de gelegenheid te
geven hun handel uit te breiden.
HOE KAN ZULKS GESCHIEDEN l
Dit is ons dunkens niet moeilijk. Een drie-
t-ïl firma's welke bewezen hebben vroeger
naar Frankrijk fijne visch uit te voeren,
werden uitgeschakeld omdat ze, niettegen-
staande sommige er van reeds lange jaren be-
stonden, in het handelregister niet ingeschre-
ven waren. Dat men dus eerst aan dezen vol-
doening schenke en hen gelegenheid geve
van het overschot gebruik te maken, vermits
dié alleen tot op heden als de werkelijke be-
nadeelden mogen beschouwd worden.
Naarmate een quantum vrijkomt, zou aan
andere handelaars welke daartoe den wensch
uitdrukken en volgens de orde van hun in-
schrijving in het handelsregister, een zelfde
quantum kunnen toegekend worden. Zoo zou
langzamerhand elkeen op denzelfden voet ge-
steld worden en de evenredige verdeeling vol-
gens het bestaan der firma's geschieden.
Kent men een beter middel, zooals dat vol-
gens de aankoopen ter markt ; te beter.
De lezers welke zulks denken, mogen het
ons gerust laten kennen.
. We zullen hun vooroitzetting opnemen en
n alle onpartijdigheid beoordeclen.
Allen staan op denzelfden'voet,
DE KWESTIE DER WINSTEN
Na onze vorige uiteenzetting en vermits
er door sommigen zoo erg over die winsten
geschreeuwd wordt, hopen we het middel ge-
vonden te hebben om de vischnijverheid in
't algemeen en «Je visscherij in "t bijzonder,
op effectieve wijze te steunen en nog beter
die algcmecne belangen te dienen.
Inderdaad alle uitvoerders van fijne visch,
moeien bereid gevonden worden om vrijwil-
DE VERMAARDE BIEREN
BOCK
MUN1CH
FORST
Wielemans
worden in de café der nieuwe
VISCHMIJN GESCHONKEN
STOUT C. T. S.
DEPOT j BROUWERIJ
Edg.
OOSTENDE — TEL, 106
lig een taks van 50 centiemen per kg. té
storten om in een speciaa] fonds gestort te
worden, waarvan de opbrengst zou ten goe-
de komen aan de Gemeenschappelijke Kas
voor de Zeevisscherij, de propagandacom-
missie en het Zeewetenschappelijk Instituut.
Dit ware nuttig werk, zou het algemeen
belang ten goede komen en den ijver van
diegenen welke nu spreken van onrechtvaar-
digheid en gelijke rechten, omdat hun per-
soonlijke belangen en niet de algemeene, op
het spel staan, wat afkoelen.
De verwezenlijking daarvan zal aan het
visscHerijfonds niet minder dan 175 duizend
frank per jaar aanbrengen en daarmee zou-
den de algemeene belangen nuttiger gediend
worden.
Doet men hetzelfde voor de garnaal, met
dien verstande dat hier 25 centiemen per kg.
gegeven worde, dan zou elk jaar ten voor-
deéle van onze visscherij 375.000 fr. kun-
nen aangewend worden.
Wie kent er iets beter, dat het algemeen
belang dient.?
R. Huysseune
ZEEBRUGGE
Tel. Heyst 22 — 72
Verkoop in 't groot
van versch gepelde
garnaal en fijne visch
BOEKBEOORDEELING
CO»
ZEELIEDEN EN ZEEVISSCHERS
Wij missen kinder'lectüur in ons land. In
Engeland vindt men veel boeken voor kinde-
ren van 7 tot I I jaar. In Denemarken te
Kopenhagen vin*den wij in de hoofdstraat ver-
scheidene winkels die onder den naam Barn-
bibliotheek uitsluitelijk boeken voor kinde-
ren verkochten. Meest al onze kinderlectuur
komt üit: Holland en die 'schrijftrant wordt
moeilijk door orize kinderen begrepen. Bui-
ten Hans kinderlectuur kennen we niets.
Wij waren dan ook aangenaam verrr^t
toen wij «Zeelieden en Zeevisscherij» ont-
vingen, een boek kinderlectuur, dat als St
Niklaas of Nieuwjaar-geschenk kan gegeven
worden. Als prijsboek is het in alle scholen
van 't land aan te bevelen.
Het boek is geschreven door niemand an-
ders dan Styn Streuvels, de schepper van
zooveel meesterwerken. De naam van onzen
grooten prozaschrijver is een waarborg, dat
de vertelling boeiend in een beeld- en woord,
rijke taal geschreven is.
Die vertellingen zullen ook rnet nut door
den volwassene gelezen worden, want het
visschersleven is doorgaans weinig gekend.
Styn Streuvéls beschrijft het zwoegen en
tobben van onze yisschérs. De vischvangst
in volle zee, de garnaal vangst, zijn technisch
luist, maar ook prachtig en boeiend beschre-
ven.— De waarde van het boek wordt nog
vergroot door de medewerking van René Dc-
pauw die, meenen wij, thans de kunstschil-
der is, die best het leven van der| visscher
aegrijpt.Daarvan getuigen den grooten bijval
die zijn visscherstypen sedert eenige jaren in
alle tentoonstellingen, oogsten.
René De Pauw verlucht het boek met een
tiental schetsen uit het visschersleven. Wij
overdrijven niet als wij zeggen, dat het ech-
te juweeltjes zijn van humor en opmcrkings-
geest.
Het boek is uitgegeven door de welbeken-
de firma «Desclée, Debrouwer» te Brugge die,
zooals altijd, ervoor gezorgd heeft een
prachtwerkje de wereld in te zenden.
Aan allen die de zee liefhebben geven wij
den raad zich «Zeelieden en Zeevisscherij»
aan te schaffen. Wij zijn overtuigd, dat nie-
mand het zich bsklagen zal. L'. V.
j WAAR WORDT «HET VISSCHERIJBLAD»
.VERKOCHT,
.OOSTENDE : bij alle Boekhandelaars.
NIEUWPOORT : bij Free VandeveUe,
Langeslraat
BLANKENBERGE:
Boekhandel De wilde, Hoogstraat,
Boekhandel Devriendt, Kerkstraat.
R. Ney t-VanWulpen
BRANDHOÜTKAAI, 29-31
Tel. 11.74.63 — BRUSSEL
—«o»—
Groothandel in GERÖOKTEN
en GEZOUTEN VISCH
Specialiteit van gerookten ZALM
Versche en gepelde GARNAAL
Paketbooten
Oostende-Dover
Uurtabel der overtochten voor de week van
van 17 tot 23 December 1934
VAN OOSTENDE NAAR DOVER
afvaarten te 11 en te 15 uur. * .
Maandag 17
Prins Charles en Prinses Marie-José.
Dinsdag 18 . -
Prinses Joséphine-Charlotte & Prins Baudouin
Woensdag 19
Prinses Marie-José en Prinses Joséphine-
Charlotte.
Donderdag 20
Prins Baud'ouin & Prinses Marie-José'
Vrijdag 21
Prinses Joséphine-Charlotte & Prins Baudouin
Zaterdag 22
Prinses Marie-José en Prinses, Joséphine-
Charlotte/
Zondag 23 •
Prins Baud'ouin (ShRrinses Marie-José: -; ;
• VAN DOVER NAAR OOSTENDE
afvaarten te 11.55 en te 15.55 uur.
Maandag 17
Prinses Joséphine-Charlotte en Prins Charles
j Dinsdag 18
Prinses Marie-José en Prinses Joséphine-
Charlotte.
Woensdag l?
Prins Baudouin & Prinses Marie-José/
Donderdag 20
Prinses Joséphine-Charlotte & Prins Baudouin
Vrijdag 21
Prinses Marie-José en Prinses Jos'éphine-
Charlotte.
Zaterdag 22
Prins Baud'ouin & Prinses Marie-José
Zondag 23 '
Prinses Joséphine-Charlotte & Prins Baudouin
Op 23 en 24 December, ter gelegenheid
van het Kerstfeest, en op 30 en 31 Decem-
ber, ter gelegenheid van Nieuwjaar, uitgifte
van uitstapkaartjes tegen verminderde prij-
zen, naar Dover en Londen, geldig I 7 dagen.
Vermindering van 50 %, bij terugkeer.op
vervoerprijzen der motorrijtuigen.
Prins Baudouin & Prinses Joséphine-Charlotte
VISCHHANDELAARS! VOOR
OkkasieAutos
•wendt u in alle vertrouwen tot de
GARAGE ARICKX
Ste Catharina plaats, 22 — Tel. 701
6 maanden waarborg. •
Alle gemak van betaling.
VOOR UW
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BROUWERSHAVEN, Holland
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Marktberichten
7;;;PQSTENDE
rijdag'7'December 1934.
Ee1! enkel' vaartuig van de West op de
8. d. 4.405.—
N
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L
jtisrdag'.S December
ior "het einde van de week was de markt
• voprzien :_ l l motorvaartuigen waarori-1 1
8 van de 'Witte Bank en 3 van.de West.
en bevredigende vangsten. De
'der .tongen was" iets minder, dan gedu-
le ^et .midden, der week, toch blijft de
voor alle vischsoorten tamelijk goed.
e Bank
04 'Witte' Bank ,
14'Wesf ' - , " • • •
32 !^itté Bank
?6 W/tte .Bank
31 WÏtte Bank
56 \Vitte Bank
15 WitteiBkhic
6 \Vitte Bank
5
 \Véét': !' •
1 5 d.
1 5 d.
10 d.
14. d.
14 d.
l i d .
l 5d.
1 5 d.
' 12 d.
7 d.
2 d.
22.050. —
20.765. —
20.286.—
1 7.715—
25.542.50
18.155. —
21.495.—
24.685.—;
13.667.—
7.880.—
1.705. —
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aandag. tO " December
treilér 'en' 1.6 ; motorvaartuigen spijsden
riarkt. De treiler k'wam van het Kanaal
iad"" 1 00 bénnen haring, meestal kleine
-'i-r 'VV " i ' .. . . «er wat benne- en ronde visch.
m 'pe^mblÖrvaartuigen kwamen er 2 van
!Jèl" 6' va'n de Witte Bank en 8 van de
:. De -motervaartuigen van Spanje had-
schoohè hoeveelheden- tongen en roggen,
weinig roobaard. De hoedanigheid was
st vferzorgd.' De «Spaanschè» roggen "wer-
gVJèd veffcöoht. De -Witte • Bankschepen
!en'!*iiöoic'' vangsten ; 1200 tot 1500 kg.
ery en "daarbij hadden de meeste nog een
celheid;. andere • visch. De prijs der ton-
blé'ef "-vast; ; schommelend van 10 tot 12
de- kilo. : Wat betreft de schepen die
aan.de West gevischt hadden, was er slechts
één die een groote partij tarbot en grieten
had. De andere vaartuigen hadden geringe
vangsten.
Over het algemeen goede markt en vaste
prijzen.
7 d.
10 d.
14 d.
15 d.
16 d.
20 d.
17
12
16
d.
d.
O.245 West
0.186 West
O. l 76 Witte'Bank
0.109 Witte Bank
O.276 Witte Bank
O.332 Witte Bank
0.2 93 Spanje
O. l 78 West
O. l 12 Witte Bank
O.I43 West 9 d. 9 d.
O.I3I Witte Bank 12 d.
SS.O.149 Kanaal 11 d.
O.226 West 6 d.
O. l 77 West 7 d.
0.164 West 8 d.
O.295 Spanje 17 d.
0.203 West 2 d.
Dinsdag 11' December
' 'De markt was wel voorzien door 4 traw-
lers en 13 -motorvaartuigen.
De trawlers kwamen : 2 van het Noorden,
l van het Kanaal en l van' Spanje.
4.480,—
24.665.—
27.510,—
23.977,50
27.700.—
| 7,640.—
41.367,—
7.265—
30.717.50
7.768.—
19.225.—
37.584,—
6.839,—
6.260,—
7.240,—
45.826,—
1.740.—
itiiir
STERK ALS EEN PANTSERSGANSCH IN STA*AL.
bieden U volgende voordeëlen aan :
Geen' kostelijke herstellingen meer.
Een. kostelooze dienst voor nazicht.
Geen kortsluitingen tusschen de plak-
ken. Geen gebroken of gebarsten bak-
ken. Geen acide en ook geen sulfatce-
ren meer. Enkel gedistilleerd'water toe-
voegen.
REFERENTIES TE OOSTENDE:
De schepen 0.164, O.311, 0.316,
O.5S, O.310. 0.204. '0.307, O.334, ^
De Belgische Staatsbooten «De- -Zee-''
hond», «Mercators.de maalbó
Boudewijn», «Scheldewacht», enz.
T1EI JiiR waarborg op lonirakt
f oor de lust
9. ILLGTH
22, Kerkstraat
Tel. 107 "
OOSTENDE
Bank vaartuigen maakten goede besommin- 0.105 Witte Bank
gen, daar de prijs der tongen, niettegen-
staande den grooten aanvoer, eeq lichte ver-
hooging kende. Alle vischsoorten, ook de
kleine, vonden een goeden afzet.
O. l 75 Witte Banh
SS.O. l 5 7 Spanje
O.264 Witte Bank
O.336 Witte Bank
0. 8 5 Kanaal
O.316 Kanaal
SS.0.98 Kanaal .
0.153 Witte Bank
0. 1 25 Witte Bank
O.314 Witte Bank
Die van Spanje had een groote vangst en 0. 122 Witte Bank
in tegenstelling van die van gisteren,- een!O.317 Witte Bank
groote partij rcobaard. 0.166 Witte Bank
Voor wat de trawlers van de Noorden en^SS.0.158 Noorden
het Kanaal betreft, was er slechts één die een O. l 98 Witte Bank
genoegzame' hoeveelheid visch en bijzonder O.225 Witte Bank
12 d.
18 d.
15. d.
10 d.
13 d.
12 d.
12 d.
12 d.
13 d.
12 d.
12 d.
12 d.
14 d.
13 d.
14 d.
14 d.
ronde visch, had om de reis toonend te ma-
ken. Te meer daar door de groote invoer
van kabeljauw, de -prijs dier soort merke-
lijk gezakt was..
Van de motorvaartuigen kwamen er 2 van
het Kanaal en l l van de Witte Bank-
De Kanaalsckepen hadden voldoende vang-
sten en de prijs was goed. Ook de Witte
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pjj wqrdt. goedkoopst én in a)Ie Vertrouwen gediend
TiiTIC T-T T^(r\rPrPTT7*'DHulS.JnL* JT\/ l l IJdslv
77— Tel. 269 — OOSTENDE
:!, 5 "^ccümülatoren **XucIoii"
Officieele vertegenwoordiger van de
dvriamo's MAZOUT- ENuyiict u b,
 QLIEpOMPEN
99
17,795,—
51.393,50
21.590,—
8.755,—
20.519;—
20.351,—
22.777.50
25.995.—
24.215,—
J8.045.—
22.732.50
21.560.—
21.610.—
50.552,50
26^950,—
l 7.805.—
26.680.—
O.279 'Oost
O.8I Kanaal
O.31I Kanaal
0.215, Witte Bank
SS.0.75 Noorden
O.277 West
0.1.21.; West
SS.O..I46 Noorden
Z.1 Kust
O.97 Noorden 15 d.
Woensdag 12 December
2 trawlers ea 12 motorvaartuigen bevoor-
raadden de markt. De trawlers kwamen van
het Noorden en hadden schoone vangsten
kabeljauw, schuilen en schelvisch.
De kabeljauw werd voort middelmatig
verkocht. De motorvaartuigen- kwamen : l
van Spanje, 4 van het Kanaal, 4 van de
Witte Bank, l van de Oost en 2 van de
West.
Het ontbrak dus noch aan keuze, noch
aan verscheidenheid.
Door de stijging der prijzen der tongen,
blijft ook de visch goed verkocht worden ;
de Witte Bankschepen in het bijzonder maak-
ten mooie reizen.
Een motorvaartuig dat naar , de Moray
Firt'h geweest was, had door het bitter wei-
nig vangen vandaar, naar de Witte Ba:ik
moeten loopen. '
O.3IO Kanaal 12 d.
0.82 Spanje 18 d.
O.86 Kanaal 14 d.
O.255 Witte Bank 12 d.
O.268 M. Firth en W. B. 16 d.
22.767,—
36.432.—
17.377.—
23.107.—
18.880.—
PRIJS PER KILOGRAM TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH
VERKOCHT TER. VISCHMIJN. VAN, OOSTENDE GEDURENDE DEZE WEEK.'
de
701
11.00—
8.00—
5.50—
4.50—
. .„..,_,. Zatei-d.
ufbqts—"Gr. tarbot .'..: 7.00
' "KI:' tarbot 4.75—
arbues'— üriet"....-.. 5.00—
iles-—— .-.Gr,- .tongen '. 10.00—:
Gr,;mid..tongen , 10.00—
KI. mid. tongen .........
Ki." 'tongen '.
iarrelets — '•• Gr; 'pladijs (schol)j - • • , • ; ; . ( • . M i d . pladijb ..........
,^ ;: • • : r • -,, ü.erde slag pladijs 4.00-—
.,;; '/i-..-r..K'eine pladijs 2.00
maiides^—- $char ^.j„„ ,tiju
iinandesf>solL'ë —'Tóngsclw .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.".". •» 8.00
>olës 'd'Ec6's'se";— Schotsche schol .'.'.'.'.'...l'. "3.75—"3.25 3/00
lottes-;;-^--Sciiaten ',.., 2.00
aies-H Rog .... 2.50— " 3.00—
ncauds..—, Sfeenposten. 1.40— .1.60—
lerlans;— Gr. wijting 1.60— 1.70—
'"' •"" '
;kï.;wijting 0.70— 0.80—
abillaÜdS 'blahc —'Witle kabeljauw ; 5.00 6.00
. H ; J , - ; ; ! . ; Gullen 3.00 4.00
KI. gullen 2.00— 2.00—
abillauds d'Islande,— Ysiandsclie kabeljauw '.
Gullen „ ,
KI. gullen .' '.'.".'.'.
.Maand.
7.50—
5.00—
5.00—(1.50—
10.00—
11.00—
9.00—
5.75--
5.50—
4.00—
2.00—
4.50-
Dinsd.
9.00—
5.00—
6.00—
12.00—
11.00—
11.00—
9.00—
6.00—
5.50—
4.00—
2.20—
4.50—
2.50 —
3.25—
2.00 —
2.20—
1.20 —
4.00 —
3.25—
2.50—
2.75
Woensd.
9.00—
5.00—
7.00—
14.00—
13.00—
14.00—
10.00—
6.00—
6.00—
5.00—
2.40—
4.00—
8.50—
3.00— 2.40
2.50—
4.00^
1.60—:
2.20—
1.00—
4.00—
3.20—
2.00—
Dond.
10.00—
6.50—
8.00—
13.00—
14.00—
15.00—
12.00—
7.00—
6.00—
5.00— .
2.80—
5.00—
4.00—
1.50—
2.00—
0.80—
liarbonniers T— Koolvisch 2iOO—
ieus — Vlaswijting 4.00—
ingues":—• Lengen 3.50—
—, Gr., schelvisch ,..„ ;.
, ,.-,Gr...mid..scnelyisch ...: .,
:'KÏ. niid. sclielvisch 4.50— 4.50—
" Kf.'schelvisch .„ 3.00— 3.50—
•-
1
 Braadschelvisch (totten) 2.25— 2.40—
olins =—')Gn< móoimeisjes '. ".... 2.00—
i. Midi-.tnooimeisjes 6,50—
,.:-„
 ÜJ-lK!..:JmpPimeisjes .'. 2.50—
ives —; Pietermannen 10.00—
röBtffnjs'—'Kji'orhaan'...,.... '.20— •: -.1.80—
fóïïdin's1 röiigës •-— Engelsche soldaten 2.50—
Roobaard ....... 3.00—
-iZeehaai ......... 3.00—
:S.^ T^ Zechpndei: 3.00—
orcés — Zóntievlsch ....;.., 5.00—•
ottès'~ Zëèdüivél (stccrt) .-.. 6.00—
'JngVes'^ Zéépaling .'. 3.50—
•akreel , ..„ ....,,...
•.ircnRSiTTrjH^ring,; 1.40— 3,10—•
Isfurgeons -r. Steun.>v l i .00—•
fans —' Héffbó'rX..l1....',, '.....„...,
,-12: fnWvisch' ...., 0.15—
•) -IC.ff, l J-~*-~
5.00—
3.00—
2.25—
4.00—
3.00—
6.00—
4.00—
3.50—
2.00—
6.00—
4.00—
3.50—
2.40—
2.00—
3.00—
3.00—
3.00—
3.25—
5.00—
5.75—
4.00—
11.00—
1.60—-.
2.50—
2.75—
3.00—
3.00—
4.50—
5.25—
3.00—
8.00—
1.50—
3.00-
3.00-
de
ihn-j
12.00
2.00—
0.10-
evette*:— iOarnaal ,-.•.
f Kreeft jes
13 d.
9 d.
13 d.
12 d.
12 d.
13 d.
8 d.
4 d.
13 d.
2 d.
24.600.—
12.490.—
14.385.—
15.698.—
23.761.—
52.654.—
26.202.—
2.955.—
49.547,50
1.110.—
Les Frigorif ères du Littoral
VN. v
Groote; koelkamers
voor bewaring van
visch, eieren
bevroren vleesch
enz.
IJS
GEMAAALD EN IN BLOKKEN
Breedènsche Weg, 42 - Telefonen 707 - 1050
O.20I West 8 d. 9.625.—
O.209 West 5 4.580.—
0.130 West 6 d. 7.175.—
0.120 Witte Bank 12 d. 20.432.50
Sedert de nieuwe vischmijn uitgebaat
wordt, zijn er talrijke perceelen bouwgrond
verkocht.
• Er blijven er nog slechts weinig over. Ge-
zien ''e moeilijkheden van het verkeer, hebt
ge er alle belang bij niet lang te w.ichten.
't Wordt hoog tijd, want veel blijft er voor
U niet meer te vinden.
Wendt' U zoo spoedig mogelijk tot de
Vandersweepplaats, l
waar U alle noodige inlichtingen, kosteloos
en bereidwillig, zullen verschaft worden.
Donderdag 13 December
Enkel ;4 motorvaartuigen waren op de
markt : 3 van de West en een van de Witte
Jank. De schepen van de West hadden ge-
inge vangsten ; dit van 'de Witte Bank had
ongeveer l 100 kg. tongen.
De prijs der tongen 'bleef aanhoudend rij-
zen ; ook de andere visch werd goed ver-
•tocht.
OPBRENGST VAN Df-N VERKOOP PER
DAG GEDURENDE de VERLOOPEN WEEK
Vrijdag 7 December fr. 4.679.—
Zaterdag 8 Dec. 194.671.50
Maandag 10 Dec. 338.142.—
Dinsdag 11 Dec. 420.895.—
Woensdag 12 Dec. 342-183.50
Donderdag 13 Dec. 42.178.50
totaal fr. 1.342.749.50
GEWICHT EN
GEDURENDE
PRIJZEN DER GARNAAL
DE VERLOOPEN WEEK
Vrijdag 7-12 3 8 1 1 kg.
Zaterdag 8 -12 4046 kg.
Zondag 9-12 2086 kg.
Maandag 1 0 - 1 2 2622 kg.
Dinsdag 1 1 - 1 2 2602 kg.
Woensdag 1 2 - 1 2 2344 kg. •
Donderdag 1 3 - 1 2 3686 kg.
.00—5.70
.50—6.40
.80—4.80
.70—3.00
.70—3.70
2.00—4.70
2.10—3.70
VERWACHTINGEN
Maandag 17 December. — SS.O.149 van
Ysland met 12 bakken. • 700 kabeljauwen,-
2000 kools, 100 bennen booiien, 200 hennen
schelvisch • en mixed." * SS.O.80 van hjet
Noorden met 5 bakken kabeljauw, koolvisch,
totten en mixed. — O.290 en O.292 van" liet
Kanaal van Bristol. O.291 van dé Witte Ba'.il:
Dinsdag 18 December. — SS.O.262 van
het Noorden met kabeljauw, kools, schuilen,
en mixed. O.89 van Spanje, met rog,
rocbaard en tongen. O.275 van het Ka-
naal van Bristol.
Woensdag 19 December. — O.294 -van
het Kanaal van Bristol. — 0.2 9 6. van-Span je.
O.339 van de Moray Firth.
BERICHT AAN DE VISSCHERS ! ,
Om goed de «Koolzakken^ anders, gezegd de
kustwachters te zien afkomen, ge'bruikt dé"
verrekijkers van de
Lunetterie Beige
84, KAPELLESTRAAT, 64 — OOSTENDE(rechtover de Cinema Ca'méo) - • • • " .
Alle vermafcingen aan de genadigste prijzen.-.
Groote keus van Barometers. " ,
AANVOER VAN SPROT GEDURENDE DE
VERLOOPEN WEEK.
REEDERS,
Voor uwe Verlichting en T. S. F. in-
richting aan boord van uwe vaartuigen,
eischt van uwe leveranciers de
BATTERIJEN
de beste,'de spaarzaamste,
de duurzaamste.
Bijzondere starterbatterijen
voor dieselmotoren.
BRUSSEL — Charleroi steenweg, 60
Tel. 37.30.90
; IJMUIDEN
De aanvoer bestond deze week uit 31 stoom-
reilers, 22 motors, 7 Denen en 96 haring
drïjfnetvisschers.
De geheele week is er een tekort geweest
aan bijna alle vischsporten, de noordbooten
wameri met groote ladingen versche • visch
aan de markt, maar de zeereizen zijn lang.
Zoodoende wordt vele visch .aangevoerd
waarvan de kwaliteit te wenschen overlaat,
met de kleinere stoomtreilers is. het echter
beter gesteld, hun vangsten waren buitenge-
woon mooi, vele fijnvisch en redelijk diverse
soorten werden aangebracht.
De prijzen'van de visch 'waren' deze wreek
buitengewoon vast.zeer goed voor het stoom-
treilerbedrijf, echter zeer ongunstig voor den
liandel, daar- de exporteurs geen hooge prij-
zen ïneer kunnen maken in het buitenland.
Ondanks deze goede week van de visch-
prijzen, -wórdt het aantal stilliggende treilers
steeds grooter, de werkeloosheid ziet eenieder
sne] stijgen en.de .noodkreten die worden op-.
gezonden naar onze regeering, cm hel nood-
lijdende visscherijbediïjf te V muiden te hulp
te komen, mag niet baten. Vmuiden zakt el-
ken dag verder in het moeras.
De a. s, loonsverlagingen die de reeders on-
ze visschers wederom opleggen, maakt de
verbittering nog grooter onder het arrne vis-
schersvolk. De voorgestelde loonen maken
een goed bestaansmogelijkheid voor de zee-
lieden haast onmogelijk. Het is een treurige
geschiedenis voor onze visschers ; altijd zijn
zij omringd van gevaren, maar velen schij-
nen uit het oog te verliezen dat die men-
schen zulke gevaren trotseeren om brood' te
verdienen voor hunne huisgezinnen.
De haringvisscherij is nog steeds van be-
teekenis, de aanvoer is nog elke dag voldoen-
de de prijzen zijn zeer gunstig om het
bedrijf naar versche haring, door te zetten.
De buitcnlandsche aanvoer bestond uit en-
kele Denen met hun bekende vangsten.
Verwachting voor toekomende week : 'lO
stoomt reilers en 25 motors.
Donderdag 6
Vrijdag 7
Zaterdag 8
Zondag 9
Maandag 10
Dinsdag l l
Woensdag l 2
Donderdag 13
450 kg.
350 kg.
l 9.000 kg.
25.000 kg.
600 kg.
1.000 kg.
1290 kg.
5950 kg.
84-M10 frl-
97—105 f r.
36_ 51 fo,
46—60 f r.
53— 76 'fr,
38—100 fr.
35_ 84 fr.
38—
Er werd zeer veel kleine sprot aangevoerd.
Huis Calcoen-Meyus
VISCHAFSLAGER
ALLE SOORTEN
MAZOUT — OLIËN
Kaai. 20 - Tel. 119 — NIEUWPOORT
SCHEEPSBENOODIGDHEDEN
GRIMSBY
12 December.— 43 booten landden een
magere vangst. De vraag was goed. Schol
| |.6—12.6 ; tongschar 20 ; wijting 4 ; heil-
bot 13—21 ; kabeljauw 2.6—5 ; schaal 8.6
—9. l ; kleine schelvisch 4 ; middelslag sohel-
visch 7 ; groote schelvisch 7.6 ; schar 5-r-
10 ; gul 3—4.6 ; haak of mooimeiden 12.6'
per stone, tongen 1.5 ; tarbot 9 d. tot 1.2;
griet i O d. per Ib.
Alles in shïliings.
'VISSCHERS! Weet U dat
>de beste GASOILjj
[het beste MAZOUT j
>voor VISSCHERSVAARTUIGEN[l
^(GEFABRICEERD .wordt door de *
> Belgian Cracking Cyj
.die nooit de belangen vai den |
kooper uit het oog verliest. ;^
' Al hare profeten komen voort *
1
 van de Belgische Werkhuizen *
>tc Langerbrugge. ."'J
1
 BESTEL BIJ DE B. C. C. f
Dinsd.
45.00—1 1.00
23.00—12.00
0.95— 0.75
0.80— 0.68
0.80— 0.68
0.80— 0.68
0.63— 0,53
0.28— 0.15
17.00—14.00
25.00—19.00
18.50—16.00
17.50—12.50
15.00— 7.40
6.50— 4.50
per 50 kg.
»
per kilo
per 50 kg.
14.00— 9.00
3.60— 0.50
7.40— 4.50
60.00—25.00
17.00—12.00
10.00— 2.20
5.50— 0.65
27.00—19.00
25.00—14.00
23.00— 9.50
18.00— 8.00
8.50— 5.80
0.90— 0.66
U O— 0.20
26.00— 4.20
7.50— 2.20
p. 20 stuks
per stuk-
per 50 kg.
p. 125 kg.
per 50 kg.
Dond. Zatérd. Maand.
Tarbot -.32.00—11.50 52.50—11.00 45.00-^11.00
Griet <- 22.00^—13.00 22.00—12.00
Gr. tongen 0.75— 0.70 0.95—0.85 1.00— 0.85
Gr. mid. tongen 0.73— 0.62 0.85— 0.66 0.80— 0.70
KI. mid!. tongen 0.75— 0.67 .0.78— 0.60 0.85—-0.70
KI. tongen ........... 0.80— 0.70 0.76— 0.70 0:90—0.70
KI. tongen (gr. slips) 0.59—0.58 0.58— 0.52 0.66 0.56
KI. tongen'(kl. slips) 0.27— 0.11 0.16—0.10 0.32— O'.IS
Gr schol 23.50—19.00 22.00—18.00
Mid. schol 24.00—19.00 21.00—17.50 20.00—16.00
Zet schol —21.00—18.00 19.00—18.00 20.00—16.00
KI. schol 17.00—15.00 18.00—13.00 16.00—12.00
KI. Schor H 16.00— 9.50 13.00— 5.10 13.00— 7.30
KI. Schol IH v 9.00— 7.50 5.60— 3.50 8.80— 4.30
Tongschar
Rog 14.00— 8.00 18.00— 6.00
Vleet 1.18— 0.29 2.38— 0.47
Poontjes 11.50—4.00 8.00— 5.80
Kabeljauw 72.00—28.00 56.00—22.50 50.00—25.00
Gr, Gullen 22.00—10.50 13.50—10.50 16.00—10.00
KI. eullen 11.00— 2.80 7.50— 1.60 8;50— 3.00
Wijting 3.20— 1.85 4.60— 1.00 4.90— 1.30
Gr. schelvisch .....36.00—18.00 27.00— 30.00—16.50
Gr. mid. schelvisch ..32.00—15.00 22.50—22.00 26.00—13.50
KI. mid. schelvisch ..24.00—12.00 18.50—15.00 21.00—9.50
KI. schelvisch ./l7.00— 9.00 14.00— 13.50— 8.50
Braadschelvisch .. 7.00— 3.60 6.70— 4.70 9.00— 5.30
Heilbot ;... 0.-75— 0.50 0.80— 0.30
Leng 1.57—0.15 1.50— 1.15—0.25
Koolvisch ,15.00— '2.50 20-°°— 7A*
Makreel 5.70—1.60 6.50—2./O
Wolf
Schartóng .15.00—4.50 v 16.50— 5.50
ZalmStuur • f • t*. » f * » . , . » . . . * f . » « » » » • • • • • * • » • • • • • • * . * • • • • • • • • » • • • *^
Or. rqoda poon""!!"-'.'.'.'.'.'.".'.".'.".'.''.. /:.!'.'.'.'".'.',",'. per 50 kg,
Mid. roode poon • > •• *
KI. ro'ode poon ., *
Schar 12.50—7.20 9.60—3.80 9.00—3,50 11.00—1.10 »
Bot • >
Kreeft....; .....; • l.90— 1.20 »
Allei «èng-éduW in gulden, l gulden i 14,50 " *
Woensd.
40.00—15.00
24.00—14.00
0.90— 0.75
0.80— 0.68
0.90— 0.75
0.90— 0.80
0.65— 0.60
0.25— 0.15
22.00—16.00
23.00—19.00
22.00—16.00
21.00—16.00
20.00— 9.00
11.00— 6.50
Ï3.5Ó—lo'-ÓÖ
4.00— 1.10
6.90— 2.80
62.00—31.00
21.00—12.00
15.50— 4.60
6.50— 2.00
27.00—23.00
25.00—14.00
25.00— 9.50
15.00— 7.50
11.00— 6.30
0.90— 0.63
1.30— 0.33 .
22.00— 4.90 per 125 kg,
5.85—'1.50 per 50 kg,
per kilo
per stuk
12.00— 5.50 15.00— 7.50 »
2.25— 1.30 per kilo
Voor uw
Drukwerk
zooals :
BR1EFHOOPDEN
BRIEFOMSLAGEN
PRIJSCOURANTEN
BORDEREELEN
VISIETKAARTEN
ADRESKAARTEN
FACTUREN IN BOE-
KEN MET DUBBELS
ETIKETTEN VOOR
.VERZENDINGEN
MEMORANDUMS
ROUWBRIEVEN
BRIEFKAARTEN !
ALLERHANDE ;
.CIRCULAIREN
.wendt U 'tot de
Drukkerij
van dit blad
NIcüwpoortstcenweg
— 44 —OOSTENDE
TELEFOON 723 "_
PRIJZEN BUITEN
aOe CONCURRENTIE.
nis inA Jim...- iS/WVAAJ
,- -r.'.-i.-
StQpmm^
• 'Étf U._i.K%rA. * • •
'*''
:
":\ n- -"-^ '.'Samenwerkende Vennootschap
w.' ; yANpERZ\VEEPPLAATS (reditover ;de oude Statte)
'.;> . ;n- ico Alle mekanieke vermakingen .én constructies
>^!''iAfle'smids-v-plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen
"
ri7 ?
'~'
n
*'
;
"
1
'Leverïrt^ van allé berroodïgdheden:
"i!r V;eWèn;aKeftingen, Chikkels, Katoen,? Carbure, enz., enz.
Sy^^^ï"^%*«C^Ö9f'36''-- ' ': Handelsfcglster 95 .
VI55CHERS!
VOOR UWE SGHEEP5HERSTELLIMGEM EN
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WEBKHUIZEM
OOSTENDE
Ier. li/VN*\*N^REEDERS
VISCHHANDËLAARS ^ AT ArtVi »^
VISSCHERS Saumons AL ASK A congeïés
Voor al uwe WERKEN van LOOPEND «GODAN» - «MADCO» - «DESGO»
WATER, wendt U tot het HUIS «MADSTRONG». «MELCO»
Jacques Maerschalk
 ¥, . *S*SSÏ2*J&!|™
KAPELLESTRAAT, 8.1 - Tel. 534 KAY HECKSCHER
OOSTENDE
Aljï'emèene Aannemer van Lood, Zink,
Koud en warm waterleidingen, ^Ventó-'dfrecte at«—„ ».„
- : : Matige prijzen. ^ Steekt' impb'rlaiits &MtW%<*'
15-16, QuaJ aux-Picrrcs-dc-TaHIe
li
v ^ . - . v .
HET VISSCHER1JBLAD
ZEEBRUGGE
Donderdag 6 Dec.— gr. tong 10 ; bl. tong
10—II : f r. tong 14.50—15 ; sch. k. tong
14—14.50 ; kl. tong 7—8 ; tarbot 10 ; griet
8 rog 5—6 ; pieterman 8.50—-9 ; gr. plaat
5 : mid. plaat 6.50—7 ; kl. plaat 4.50—5;
schar 4—4.50.
Zaterdag 8 Dec.— gr. tong I I ;"bl. tong
12 ; fr. tong 15 ; sch. k. tong 14 ; kl. tong
7—8 ;;tarböt 10 ; griet 7 ; rog 3.50—4 ;
pieterman 9 j gr. plaat 5 ; jnid. plaat 5.50—
6 ; kl. plaat 4.50 ; schar 3.50—4.
Maandag 10 Dec.— gr. tong 10 ; bl. tong
10—10.50 ; fr, tong 13—14 ; sch. k. tong
12 ; kl. tong 6—7 s tarbot l O ; griet 7 ; rog
3.50—4 ; pieterman 7.50—8 ; gr. plaat 5;
mid. plaat 5 ; kl. plaat 4 ; schar 3—3.50.
Dinsdag l l Dec,— gr. tong 12; bl. tong
12—13 ; fr. tong 14 ; sch. k. tong 13 ; kl.
tong 8—9 ; tarbot 10 ; griet 7—8 ; rog 3.50
—4 pieterman 9—10 ; gr. plaat 5—5.50 ;
mid. plaat 5-—6 ; kl. plaat 4.50—5 ; schar 4
Woensdag 12 Dec.— gr. tong 1 1 ; bl. tong
12 ; fr. tong 14 ; sch. k. tong 13 ; kl. tong
8 ; tarbot 1 0 ; griet 7 8 ; rog 4—5 ; pic-
terman 9—-10 ; gr. plaat 5 ; mid. plaat 5.50;
fcl. plaat 4.50 ; schar 4.
GEWICHT EN PRIJZEN DER GARNALEN
Woensdag 5-12 2914 kg. 4—6.10
4136 kg. 2.50—4.80
4778 kg. 2.50—5.00
3953 kg. 3.00—6.50
3965 kg. 2.30—4.50
5 0 1 1 kg. 2.00—4.10
Donderdag 6-12
Vrijdag 7-12
Zaterdag 8-12
Maandag 10-12
Din^ag 1 1 - 1 2
. Gedurende de omaand November 1934 werd
in de vïschmijn te Zeebrugge, voor 955.594
fr. visch verkocht, tegen 973.046 frank in
November 1933. Het verkoopcijfer voor de
elf eerste maanden van 1934 beloopt frank
12.481.396 tegen 9 .851.101 fr. gedurende
hetzelfde tijdperk in 1933.
Etabl. Ch. de Doncquers
S, riie du Rivage. 5 II 71, Minque, 71
CHATELET OSTENDE
Tel. Charler.30363 II Tel. 772
De voornaamste
Instelling voor
Le plus important
du pays pour Ie
geweekte StOCkfish trempé
Zeevisch en Haring
— Groothandel -;—
Vraagt prijs per
hoeveelheid!
Poissons et harengs
en gros
Demandez prix par
quantité
n
l
ALTONA
De vischhalle werd gedurende deze v/eek be-
zocht door 13 stoomschepen met een geza-
menlijke vangst van 1.150.500 p. versche
vïsch, van de aanvoeren der stearners kwa-
men er 7, met 319.000 p. te zamen, uit
de Noordzee, 3 uit de Barentsee met 409.300
p. en 3 uit Ysland met te zamen 421.400 p.
uit de Noordzee kwamen benevens de gewo-
ne soorten nutvisch groote hoeveelheden,
koolvisch en makreél. Ysland en~Barentzee
Verschaften koolvisch, roobaard,groote schel-
visch en kabeljauw.
De hoeveelheden ingezonden en in het op-
bod gebrachte zee- en riviervisch bereik-
ten .een buitengewoon hoog peil. Het hoofd-
aandeel tot beloop van 1.185.000 p. was
dit der uit Zweden ingevoerde haring. Het
vorige moet verdeeld worden onder de we-
kelijksch ter markt aanwezige nut- en fij'.i-
visch.
Onder de kleinvisschers hadden l 1 volle
zee zeilvaartyigen 37.900 p.meest platvisch,
eri 61 kustvisschers 35.400 p. verscheidene
soorten riviervisch in het opbod, zoodat een
gezamenlijke afzet van 73.300 p, op te mer-
ken is.
In den invoer van versche haring langs dé
handelshaven was Engeland met 1.758.800
bedeeld.
De gezamenlijke afzet was bijgevolg :
opbod p. .2.408.800
uit der hand : 1.761.600
te zarnen p. 4:761.400
De 'markt betuigde ten opzichte der zwak-
ke stemming der verleden week, slechts wei-
nig verandering. Het prijspeil der nutvisch
bleef ongewijzigd. Slechts de Noordzeevisch
en de fijnvisch bekwamen lagere prijzen.
ANTWERPEN
S.-S. Bernstoft 'loste hier op Maandag 10
December :
Voor Antwerpen
736 kisten kabeljauw, kleine, middel, groot-
middel en groote schelvisch en verder eenige
kisten sr.voek. De kabeljauw en voo.ral de
«chelvisch was van extra kwaliteit.
9 kassen levende paling.
90 kistjes gcrookten paling.
Voor Brussel:
400 kisten kabeljauw ;
l 6 kisten forellcn ;
50 kisten paling.
Voor Oostende :
656 kisten kabeljauw.
-Voor Gent t ? ' •' j
25 kassen kabeljauw.
De prijzen waren : kabeljauw 3.50 fr, tot
4.25 ; gullen (groote) 2.50 ; «chelvisch 4—
5 fr. Palf.ig 6—9 franken.
Dinsdag.— Op den middag ! Eén autola-
ding'met ongeveer 1 1 0 kassen kabeljauw.
Na den middag loste de Noorsche en Zweed-
«cho boot eene niet al te groote hoeveelheid
rog, vloot en kabeljauw.
De NooMehe boot bracht geen heilbot -me-
de. De vergunningstaks (2 fr. per kilo) be-
lette den invoer en dit zal Maar alle waar-
-achijnlijkhcid toekomende week wederom het
geval zijn.
Wo«n»dag.— Van Denemarken via Enge-
land—Antwerpen s
419 kassen kabeljauw, kleine schelvisch,
witte kool en* snoek,
8 ka«se>.t paling.
Brussel ;
266 kassen kabeljauw ; 31 kassen paling.
Donderdag. Eene kleine hoeveelheid voor
'Antwerpen en Brussel.
Algemeen bleven de prijzen onveranderd,
niettegenstaande er bij oogenUikkei wal
meer vraag was, tengevolge de kleine aan-
komsten van Oostende, waarvan uitsluitend
rommel toekwam.
Sloepen waren er niet te bespeuren. Waar
blijven die > Die gingei nochuns Antwer-
P*n GEREGELD UVEMtë vi^ K
NIEUWPOORT
Deze week kenden we op de markt goede
aanvoeren en prijze'.v De prijzen der gar-
nalen bleven uitgenomen, het normaal peil
behouden. Alhoewel de aanvoer van sprot
zeer gering, was er in vergelijking bij de
vorige week, ee1.-» verbetering waar te nemen.
De hoogste en laagste prijzen der week
waren t tongen : groote 9—12 ; midd, 10—
14 ; kl. 5—7 ; rog 3.25; tarbot 8—9; griet
4—6 ; schol (platvisch) 5—6 ; midd. 3.50
—4.50 ; kleine 1.50—2.25 ; schar 4—5.50:
knorhaan 1.50—1.75 ; pietcrman 6—8 ; wij-
ting 1.50—2.00.
PRIJZEN DER GARNALEN :
Vrijdag 7-12 2.30—3.30
Zaterdag 8-12 ' 1.00—1.80
Maandag 10-12 2.90—3.30
Dinsdag 1 1 - 1 2 2.90—3.30
Woensdag 12-12 2.50—2.90
Donderdag 13-12 ' 2.50—3.20
AANVOER VAN SPROT
Vrijdag 7-12 : geen
Zaterdag 8-12 2.300 kg. 35—81
Zondag 9-12 1.700 kg. 37—47
Maandag 10-12 1.500 kg. 38—59
Dinsdag 1 1 - 1 2 6.000 kg, 42—63
Woensdag 12-12 3.000 kg. 09—75
Donderdag 13-12 : geen,
BILLINGSGATE
599 ton werd aangevoerd, waarvan 29 ton
bij water. De eerste klasse soorten werden
matig aangevoerd met vaste prijzen ; terwijl
schoone kabeljauw, schol en schelvisch aan
dure prijzen werden afgezet. Tongen 1.3—
1.6 ; slips l 1.4 ; whitebait 9 d. ; zeekreef-
ten 1.6—2.9 ; krabben 2 d. tot 1.2 ; groote
Enge'lsche kobben 4—5 per Ib ; zonnevisch
4.6; griet 7—10.6; tarbot 9—14; tong-
schar 14—18 ; heilbot 12—17.6 ; schol 9—
13 ; Yslandsche schol 8—11 ; kabeljauw 4
—6 ; Engélsche makreél 4-—5 ; wijting 2.6
—4 ; haak 12 14 ; leng I—2 ; schelvisch
4—8 ; schaat (vleugels) 5—7 ; rog (vleu-
gels) 6.6—8.6 ; zeepaling 1—4.6 ; Engél-
sche versche haring 3—4.6 ; Schotsche 4 sh
per stone. Levende paling 12—21 ; doode
paling 10—18 per draught. Gerookten ha-
ring 4—6.6 ; kippers 4—7 ; roode haring
3—6 ; droge fillets 2.6—3.6 per box.
Whitstable irilandsche oesters 20—47; Hol-
landsche 17—40 ; Pyefleet 47 75 per 100.
Engélsche bruine garnaal l—2 ; roode 1 —
1.6 per gallon.
Alles in shillings. v
Een belangrijke Vergadering van Oostendsche
Garnaalhandelaars en Garnaalvisschers
LOKALE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
TEGENWOORDIG.— DE LOKALE KUST-
VISSCHERS TEEKENEN PROTEST AAN EN
ONTHOUDEN ZICH VAN ELKE BESPRE-
KING. — BEMIDDELINGSVOORSTELLEN
VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
ENKELE VRAGEN ?
. *."
Waarom -mogeM| de Zeebruggenaars hier
niet koopen ? Is dat nadeelig voor do vis-
schets of voor aommige vischhandelaars, die
niet meer kun'.ten geven w ï zij willen ï ï
Nederland leert België
kabeljauw visschen
IEURQUAET, GOETGHEBEUR en PLAATS- Waarom wordt er té Oosten;!* in den winter
LIJDERS AAN SPATADERS
(Variccs)
oaat ter trouw voor Uwe kousen naar
het HUIS
G. M A D E L E I N - B U Y S
Gebreyeteerde Breukmeester
Wittenonnenstraat, 27 — OOSTENDE
N. B. — Zeer groote keus in deze*
artikelen, ook naar maat.
NOG EEN AANVARING
Verleden week zijn de 0.138 en de 0.266
op de^vischgronden van de Witte Bank -met
elkaar in aanvaring gekomen. Groote averij
werd veroorzaakt. Naar we vernemen zou
op het oogenblik der aanvarï.ig alleen de
scheepsjongen van de 0.138 op dek ge-
weest zijn.
Nog een zaakje voor den Onderzoeksraad
der Scheepvaart.
HEYST
GEBOORTEN
Vansever Jacques, Knockeslraat, l 7 Ver-
brugghe Lcopold, Ramscappellestraat, 27 ;
Neyts Anna, WestcappeMestraat, 98 ; Ver-
meersch Monique, Kerkstraat, 60.
ÖVERLIJDENS
Demon Idonia, wed. Kerkhof, 72 jaar, 50
Vlamingstraat ; Coudenys André, beenhouwer
24 jaar, Kriockestraat 428.
HUWELIJKEN
Vanlorre Lodewijk, visscher te Heyst en
Mallefeyt Maria, z. b.
Studie van den
Notaris JEAN DE WYNTER
Kerkstraat, 43, te Oostende
DONDERDAG 2o'DECEMBER 1934
1934 om 3 u. 's namiddags ter afspan-
ning St Sebastiaan, St Sebastiaanstraat
26 te Oostende
TOESLAG van
Koop 1.—
Schoon Handelshuis
hoek Vlaanderenstraat, 15 en Lange-
straat, oppervlakte 72.50 V. M.
Koop 2.—
Schoon Handelshuis
Vlaanderenstraat, 15b, oppervlakte
34,19 V. M.
Onmiddellijke ingenottreding.
Bezoek : Maadag en Donderdag van
2 tot 4 uur.
In samenvoeging gebracht op 245.000 L
Voor alle nadere inlichtinoen zich
wenden
notaris.
ter studie van voornoemden
Studie van den notaris
JEAN DE WYNTER, Kerkstraat, 43
te Oostende
DONDERDAG 20 DECEMBER
1W4, om 3 uur 's namiddags, les of-
spanning St SébasMvn, St Seba?f.";uu;-
sjraat, 26 te Oostende.
TOESLAG VAN
Groot
Uitwihningsgebouw
met PAKHUIS
Christinastraat, 122 te Oostende
groot 150 V, M,
Genot: Eerste verdiep onmiddellijk
vrij, het overige verhuurd bij gedeelten
zonder pacht.
Bezoek: Maandag en Woensdag van
VERVANGENDE VOLKSVERTEGENWOOR-
DIGERS DECOCK EN VANGLABBEKE.
Dinsdag avond werd dus op initiatief van
den heer Vanderbeke, een onbekende in de
vischnijverheid, en den heer Beauprez, .voor-
zitter van de nieuwe groepeering van visch-
Kandejaars, een vergadering belegd in . naam
van allé kustvisschers en vischhanclélaars om
te protesteeren tegen de .eenzijdige toeken-
ning van garnaalquantums aan sommige gar-
naalhandelaars voor den uitvoer naar Frank-
ijk.
Op deze vergadering- werden volksverte-
genwoordigers Peurquaet en Goetghebeur, en
>laatsvervangende volksvertegenwoordigers
5ecock en Van Glabbeke uitgenoodigd en te-
enwoordig.
•De heer Vanderbeke leidt de zititng.
PROTEST VAN DE KUSTVISSCHERS
De heer Gerard Deckmyn teekent in naam
protest aan tegen het
werden uitgehangen
zijn vereeniging
:eit, dat er affichen
den Zondag uitgevaren en in Zeebrugge iiiet >
Omdat de Zeebrugsche handeaars het eens
zijn met hun'visschers, terwijl er in Oosten-
de aan desvraag van de kustvisschers door
sommigen niet toegegeven wordt en men
liever aan spotprijze\\ koopt. Waarom krijgen
sommige visschers in Oostende, wanneer er
geen vreemden op de markt zijn, altijd min-
der dan een ander en wil men hun garnaal
niet koopen ) ?
Waarom krijgeM. diezelfde visschers wan-
neer Zeebrugsche handelaars op de Oostend-
sche markt verschijnen, tot zelfs 6 frank,
wanneer ze anders 2 of 3 frank zouden krij-
gen, omdat ze'de voorzitter, de secretaris of
wat weet ik, zijn ? ?
Dat is een feit, dat we*met eigen oogcn,
herhaaldelijk hebben ku'.incn vaststellen l !
Is het daarvoor, dat men die vergadering
belegd heeft of is het uit eigen belang ?
Dat is wat kras, maar 't zijn waarheden,
welke de belanghebbenden zelf niet schaam-
den nog onlangs uit te spreken l Maar het
geld dat er i.\u zou kunnen gewonnen worden,
Zullen onze Zuiderburen straks ook oh
kabeljauw niet meer noodig hebbei
'Si
Dat is de titel van een interessant schrij--
ven welke we in de Ymuider Courant van
Vrijdag jongstleden aantroffen.
We geven het hier weer, zooals het door
onzea Hollandscheii
werd.
konfrater iieergepend
LOONSVERLAGING KAN HET
NIET REDDEN.
BEDRIJF
waarop de naam der kustvisschers' op ver- doe* den dl»vel dansen !
2 tot 4 uur.
r, 70,000
meld staat.
Deze verga.dering werd echter zonder hen
e kennen, belegd en hij wil van geen enkele
•plossing weten, zonder eerst de leden van'
len Hoogen Raad voor Zeevisscherij daar-
oor te kennen, waar de zaak zijn regelma-
ig verloop zou verkrijgen en recht zou ge-
schieden. Indien niet, dan weten wij nog al-
ijd wat er ons te doen staat, zegt hij.
DE H. VANDERBEKE AAN HET WOORD
iDe heer Vander Beke, betreurt deze hou-,
ling van de visschers en wijt deze onvoor-
ichtigheid alleen toe aan overhaasting.
Hij verhaalt daarna hoe hij met den heer
Beauprez op het Ministerie van Zeewezen,
onthaald werd, beweert dat het huidig stelsel
zeer onrechtvaardig is, dat er langs den kant
va'.i het ministerie van Zeewezen, geen op-
lossing mag verwacht worden en zij langs een
anderen -weg moeten -werken.
Volgens hij vernomen heeft, zal het hui-
dig stelsel van contingenteering tot l April
behouden worden, waarna de verdeeling vol-
gens de aankoopen zou geschieden. De Stad
Oostende is benadeeld, in Zeebrugge krijgt
men veel schooner prijzen.
Dat aan de uitvoerders gegeven wordt vol-
gens hun vroegeren uitvoer, waardoor Bel-
gië zoo'n uitvoer kwantum werd toegekend,
houdt volgens hem ook geen steek.
In Oostende zijn de prijzen in den zomer
duurder dan in Zeebrugge en daarom is er
van de Zeebrugsohe handelaars tegenwerking.
De garnaalvisschers mogen in Zeebrugge
den Zondag en ook wel eens in de week vol-
gens hem niet uitvaren en dan wordt hier
gekocht.
V/anneer de visschers hun visch in Zee-
brugge, door zekere firma's niet laten af-
slaan, dan wordt hun garnaal door hen niet
gekocht.
Na elf uur 's morgens zakken de prijzeM
der gamaal en worden ze c!an door die
vreemde koo.pers opgekocht, enz...
Nota d. Redaktie.— We noemen dit een
aaneenschakeling van onwaarheden en drog-
redenen !
ONDERZOEKSRAAD
VOOR SCHEEPVAART
HET VERGAAN VAN DE 0.173
Vrijdag jl. kwam de Onderzoeksraad voor
Scheepvaart bijeen onder voorzitterschap
van den heer Poll. Voor het openen.der de-
batten brengt de voorzitter hulde aan de na-
gedachtenis van baron de Gerlache en geeft
lezing van een telegram te dien einde aan
Mevrouw de Gerlache gericht.
Daarop wordt het zecverslag va;.i Frans
Dcwecrt, stuurman op de 0.173 voorgelezen.
Staatscommissaris Descamps, vraagt daar-
op dat de stuurman als beschuldigde voor
den Raad zou verschijnen.
HET GETUIGENVERHOOR VAN DEWEERT
%
Deweert beweert slechts sedert drie rei-
ZCM aan boord te zijn. De romp van het
schip was in hout en moest ongeveer 15
jaar oud zijn. Aan boord bevond zich een
Rechtvaardigheid, samenwerking en het al-
meen belang dienen, zijn schoone woorden l
Maar... is dat wel het doel geweest van die
vergadering >
DE HEER BEAUPREZ AAN HET WOORD
De heer Beauprez zegt dat het in geen l O
jaar i.iog gebeurd is dat de garnaal 0.50 en
0.60 fr. gingen. De Oostendsche garnaalhan-
delaars die vroeger in den vreemde een kliei-
teel hadden, worden ze nu door andere af-
genomen.
Dat systeem is slecht. Wie heeft Dir.-Gen.
Devos ingelicht ?
De profiteurs !
't Is een schande !
Ze hebben geen recht aan die quantums.
Omdat ze Hollandsche garnaal als Belgische
hebben uitgevoerd, krijgen ze meer.Hij vraagt
dat de Oostendenaars op denzelfdeM voet zou-
den gesteld wprden.
ZAAKRIJKE REDEVOERINGEN VAN DE
VERSCHILLENDE VOLKSVERTEGEN-
WOORDIGERS.
Achtereenvolgens komen de verschillende
volksvertegenwoordigers aan het woord. Al-
len zijn het eens, dat de visscherij te Oos-
tende benadeeld wordt en zij drukken .den
we'.iBch uit dat de handelaars in de verschil-
lende steden zouden moeten koopen in ver-
houding van de sterkte van de vloot of het
aangevoerde gewicht in elk der kusthavcns.
Daarvoor zou vooraf een afvaardiging van
de visschers met de' garnaalhandelaars moe-
ten samenkomen om de zaak te bespreken.
Een ordemolie ter gelegenheid van de ver-
gadering opgemaakt wordt niet afgelezen,
daar de kustvisschers er eerst in eigen mid-
den zullen, over beslissen.
•••••«••**
OOSTENDE
APOTHEKERSVEREENIGING VAN
OOSTENDE.
Zondag 16 December 1934.— 'Open gansch
den dag : Apotheek Caenen, Witte Nonnen-
straat, 59.— Dienstdoende tot 12.30 u. Wil-
laert, Nieuwpoort steenweg, 74 en Delang
(Opex).
Nachtdienst l 5—22 December.— Apotheek
Caenen,
BELANGRIJK BERICHT.
Iedereen kent de vermaarde Apotheek E.
HAI.EWYCK, 12, Groote Markt, Oostende,
gesticht in 1890. Daar worden al de recepten
der doktoors uitgevoerd met medicamenten
van eerste hoedanigheid en stiptelijk volgens
het voorschrift der geneesheeren. Men ver-
gete ook niet dat in dez-elfde Apotheek E.
Halewyck bereid worden, de voorschriften
geleverd aan de leden van AL DE MUTUA-
LITEITEN VAN STAD en OMLIGGENDE :
Volksbond, Vrouwenkraiis, Bond Moyson,
Help U Zelf en ook aan deze van assuran-
tiën, enz. enz., in een woord aan AL DE
MAATSCHAPPIJEN, aan den goedkoopsten
prijs mogelijk VOLGENS HET TARIEF OP-
GELEGD aan al.de APOTHEKERS en DOOR
HEN AANGENOMEN. ALTIJD te bekomen
in de Apotheek E. Halewyck alle speciali-
teiten en toebehoorteil.
BOND DER KROOSTRIJKE GEZINNEN
afd. Oostende. Secret. Stadhuis, Kamer 111.
Wij hebben de eer U uit te noodigen to.t
de Jaarlijkschc algemeene vergadering, op
Maandag 17 December 1934, te 6)30 uur, inJUG.I xf^4^4 ^IJM ^» »i Mvjvmx» uww,»u «•»**•• *.*-.• A I l /"» ' f li o/\ 1 1 n .11 i de Zaal der Ambassadeurs, Casmo-Kursaal.motor van 100 H.P., welke onlangs nog ge- '
kuischt werd.
Twee reizen voor het vergaan van het
schip was de 0.173 nog op de «lip • gezet,
om een averij tengevolge van het stóoten op
een wrak te vermaken.
Den 29 November verliet de 0.173 de
haven. Alles ging goed tot den 27. Dienzelf-
dcn dag bleef het net haperen aan het wrak
van een onderzeeboot, de boot blokeerend.
Hel loskomen willend forceeren met de
windas, geraakte het touw van het hét on-
der de romp van de boot.
Enkelen tijd nadien kwam de motorist de
stuurman melden, dat er water in het schip
stond. Niettegenstaande de veelvuldige op*
zoekingen gelukte men er niet in, de plaats
waar het binnenkwam, te vinden. ,
Het is na veel •krachiinjpanfting-èM en
vcrgeefsche-pogingen, dat men het «chip
moest verlaten en door de 0,143 opgeno-
men worden,y
DE REEDER ONDERVRAAGD
Reeder A. Deroo wordt daarop- onder-
vraagd. Hij beweert het schip over drie jaar
voor 235.000 fr. in .samenwerking met zijn
motorist R. Delbon gekocht Ifr hebben.
Hij doet uitschijnen dat er met zijn ven-
noot geen al te goede verstandhouding be-
stond en er op den aankoop nog ee*.t som
van 170.000 fr, te betalen viel. "
Daarop wordt de motorist Delbon o Ver
technische zaken ondervraagd, .
De vergadering zal op 2? December Voort
t«z«t woctkn.
Dagorde :
1. Toespraak van'den VoorzitterT
2. Uitreiking van eerediploma's voor me-
dewerking aan het Steunfonds voor Wedu-
wen en Weezen.
3. Verslag van den secretaris.
4. Verkiezing van een derde der Bestuurs-
leden.
5. Mecledeclingen.
Om te «luiten groote Tombola. •
Geacht Medelid, onze Algemeene Verga-
dering moet zooals vorige jaren in het teeken
staan der verbroedering van al de Oostend'-
sche K roost rijke Gezinnen. Meer dan ooit
hebben wij uwe medewerking van noode, om,
niet alleen te behouden wat wij rechtmatig
verkregen hebben, maar ook om de open-
bare meening bewust te maken van de nood-
zakelijkheid van ons bestaan. Allen op post l
De Voorzitter, V. Servaes.
P.S.— Lidkaart 1935 medebrengen a.u.b.
De Mog af te halen lidkaarlen zijn beschik-
baar aan den ingang der zaal, vóór de ver-
gadering.
St NIKLAASFEEST VOOR OUDE
ZEELIEDEN.
/ Dank zij het - foïtiatïef van «De Lustige
Smodrdors» wer<} Zondag namiddag in hel
Godtachalck gesticht opnieuw een rookers-
wedstrijd gegeven, welke Joor den h. Blom-
maört gewonnen werdl.
Alle «vadc zeelieden Werden na den Wed-
«rijd rijkelijk met, lekkernijen bedeeld.
Ó.ize bette gelukw«n»chên ftftn <!e%« lief-
t
Toen wij eenige jaren geleden een bezoek
brachten aan Oostende, trof ons, dat bij een
overigens vrij drukke visscherij, een groot
aantal treilers in de oude haven stil lag. Aan
de oude mijn kwamen bijna niet anders dan
motorbooten.
De bestuurder van de Stedelijke Vischmijn
de heer Vehhof, met wien wij bij die gele-
genheid een langdurig onderhoud hadden en
wien wij naar de oorzaak van dit verschijn-
sel vroegen, vertelde ons toen het een en
ander over de geschiedenis van het vissche-
rijbedrijf van Oostende.
Oostende heeft eens een vloot van 56 trei-
lers bezeten. Ten tijde van ons bezoek, thans
ruim drie jaar geleden, waren daarvan nog
maar 30 overgebleven, waarvan een groot
deel uit de vaart was. De «Oostendsche Ree-
derij» (de «roode vloot») bezat 18 schepen,
l O stoomtreiiers en 8 stoomdrifters. Daarvan
waren enkele eenige groote booten in • de
vaart.
Dat er zooveel treilers waren opgelegd en
zoo druk met motorsch&pen werd geyischt
WAT DOEN
Ja, wat doen wij ? Wat doen pnzè'i
ders ; wat doet onze regeering j Wij v
gen de toch al schamele loonen tot een
dat zoo langzamerhand beneden het besta
peil komt te liggen, tot een peil, dat het
het gros der opvarenden voördeeliger.w
te gaanvdoppen dan naar zee te gaan.
dezer dagen spraken we een opvarende
een treiler van het midden-type,'die den"
sten tijd niet meer dan f. 15 voor zijn j
kon afdragen en die, wanneer hij ging
pen, aanspraak zou kunnen maken op
wekelijksche uitkeering van..^.... f 16
Onze regeering Jaat het bij een contingen
ring en bij een belofte, iets ..te zullen, < -ren Van de
ter beteugeling van de opzettelijke, pu
scherij. En onze bankiers brengen hun
naar het buitenland, leenen België 100
hoen gulden, waarvan'misschien straks
«Ie Belgische regeerir.g een gedeelte' besi
baar wordt gesteld voor het Oost
sche experiment, hetgeen dus zou beteekf
dat een . buiterl.andsch bedrijf door .N«
landsch kapitaal in staat wordt gesteld,
nationaal Nederlandsen bedrijf in yen
tempo om zeep te brengen. Er is een
jeweest, dat millioenen Nederlandsche
eens van hetzelfde gave soort als thans
den gestoken in Russische spoorwegen
andere ondernemingen, terwijl zooveel b
ende Nederlandsche'industrieën zich-we
gebrek aan kapitaal niet konden pntplo
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De motorschcpen blijven in den regel niet zullen ongetwijfeld niet den, weg der R
zoo lang weg en ook wordt er meer ver- sche millioencn op gaan. België--.is. Rus
diend.De motorvloot kreeg de beste visschers, niet. Maar met een klein gedeelte^ daa
de minder goede bleven over voor de trc: ware de kern te stichten van een ge
Iers. Het is wel gebeurd, vertelde de heer visscherijbedrijf, dat het mogelijk,zou m
de ontwikkeling van Ymuiden in goede
nen té leiden.
Velthof ons, dat als er op zee een net scheur,
de, de schipper zelf moest boeten (en .dus
ook «boeten'-*), omdat geen van de opvaren-
den dit werk kon verrichten. Toen de crisis,
die ook niet langs Oostende heenging, inzette
werden er meer treilers.opgelegd doch geen
enkele motor. . . .
Voor den vischhandel van Oostende had
deze min of meer eenzijdige visscherij een
groot bezwaar. En nog. 'Toen reeds, en thans
nog gaat de markt van Oostende gebukt on-
der een voor!dut-.vnd tekort aan goede kabel-
jauw. We kunnen haast-geen énkel nummer
van «Het Vijscherijblad» in handen krijgen
of er.wordt geklaagd over een tekort aan
goede witte kabeljauw, een vischsoort die in
Ymuiden steeds in' groote hoeveelheden aan
de markt komt. Het is tengevolge van deze
omstandigheid, dat markten als Brussel en
Antwerpen yooy deze vischsoort voornamelijk
op invoer uit Esbjerg en Ymuiden aangewe-
zen zijn. ;
Zal dat nu cnders -worden ? Za! er spoe-
dig een tijd komen, dat ook van Oostende
treilers uitvaren, die deze zoo groeiende vis-
schersplaats, die thans beschikt over een der
modernste visschershavens van Europa, vol-
doende van «schoone witte kabeljauw» voor-
«
?
Er schijnt in die richting gewerkt te wor-
den.
YMUIDER SCHIPPER OP EEN TREILER
VAN OOSTENDE.
Een reederij van Oostende heeft, naar wij
vernamen vooiloopig voor den tijd van drie
maanden, den heer W. Gravenmaker, een er-
varen Ymuider (schipper geëngageerd om
naast den «vlagkapitein» als «vischschippar»
op een harer treilers te varen, met de bedoe-
ling.de Belgen van het Noordzeevisschen met
het Vigneron-Dahlnet te JeerenReeds heeft de
heer Gravenmaker één reis met een Oostend-
schen treiler meegemaakt.Na deze eerste reis
13 schipper Gravenmaker thuis geweest,doch
heden zou hij weer derwaarts vertrekken.
Dit 'lijkt op zichzelf een heel onschuldig
feit, maar in wezen is het van groote betee-
kenis. Het wijst er op, dat men in België
voortdurend .er naar streeft, zichzelf geheel
onafhankelijk van het buitenland te maken.
En gezien den steun dien de Belgische vis-
scherij van de zijde, der regeering geniet,
veelal tot. ongerief van. den handel, die de
Vloot verwijt, dat zij niet in staat is België
voldoende var. alle vischsoorten te voorzien,
zal het wanneer deze eerste proef het ge-
wenschte resultaat oplevert, hierbij niet blij-
ven, Ymuiden telt nog voldoende ervaren
Noordzee-schir.pers, die hier nooit meer aan
den slag komen en Oostende telt nog vol-
doende treilers, geschikt voor de Noordzee-
visscherij pin deze proef
schaal toe te passen.
op uitgebreiden
NEDERLAND PAS OP U SAECK
Visschers van Vlaardingen en Maassluis
hebben de Duilschers het haringvisschen ge-
leerd, ze leeren dit. thans aan de Polen. Het,
gevolg van de Nederlandschö lessen aan
Duitschland is geworden, dat Duitschland on-
ze pekelharing haast niet meer noodig heeft.
Polen zal straks onze haring niet meer noo-
dig hebben en als het Belgische . experiment
gelukt, kunnen we ook België wel als afne-
mer van de voornaamste producten onzer
visscherij, kabeljauw en ook schelvisch en
koolvisch' uitschakelen.
Wel mogen we hier zeggen «N.ederland, pa»
op u saeck».
We zijn de laatste, die de Vlaavdinger*, de
Maassluizers en de Gravenmakers er ; een
verwijt van maken, dat zij hun kennis in
dienst stelden van het buitenland, Vooral niet
onze Ymuider
 (schippers, die gelukkig nog
energie genoeg bezitten om, waar het hen
nïef meer mogelijk is, hier,: waar, ze lange
jaren hun p tactische kennis nebben gesteld
ten dienste van het visscherijbedrijf.dat thans
niet me«r ncodig heeft, te'-trachten'elders
walvte verdienen. 'Men heeft ze bier aan
hun lot • overgelaten, men heeft maar a)
te spoedig vergelen, dat het hun durf, hun
kennis, hun ontembare ijve'r is g«W««»t, die
htbtm
Dit zijn lu>rde woorden,1 maar- het
larde waarheden tevens. Het zijn nic
eerste,, die over .het vissoherijbedrijF
gezegd en wij vleien ons geenszins me
\oop, dat het de laatste zuilen zijn.
Harde woorden, harde waarheden
iet ook die door het raadslid den hè
van der Veer bij de vorige week geho
algemeene beschouwingen over de geme
Jbgrooting v/erden gesproken.' En hij s
uit een tactiscKe; oogpunt" zeer" terecht,
met géén enkel woord over de nieuwe ^
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Is het nooaig nog eens te vertellen, c
:oestand in-' het bedrijf zeer ernstig is )
lebben het dezer dagen nog vermeld : s
16 treilers zijn er in de vaart, hetgeer
eekent, dat bijna tweemaal dit aanta
n de vaart is. En van die, welke in de
zijn, brengt een groot deel het nog ni<
een loonende exploitatie, zoodat een ye
nkrirnping van dit aantal verwacht
worden. . ,
.Thans nog even iets over de voorgc:
!oonsverjaging.
Ieder ingewijde vreet, dat hierdoor hè
drijf niet gered kan worden. De reeder:
en wellicht maandelijks eert paar hot
gulden per boot besparen. Is dit van e
aeteekenis ? Hoe zal de bemanning der
ers op deze verlaging van het loonpe
ageeren.? Er is vroeger al eens in. de
aladen op gewezen, dat men .den zeeyis
alle ambitie voor het vak ontneemt,
steeds maar weer aan zijn loon te gaai
jen. Niemand beter 'dan een reeder ka
ten, welke gevolgen het kan hebben,
neer de opvarenden van zijn treilers ni
:es doen, wat in hun vermogen ligt, o
riun boot te halen wat er in zit. Een l
roekeloosheid, een beetje onverschillighe
bonderden guldens zijn verloren. En ho
er zijn nog veel andere middelen orn..l
rnen tot. verlaging der exploitatiekostc
***
ENKELE BESCHOUWINGEN
idsche g'
Nota der*Redaktie. — Inderdaad, er
een onzer stcomtreilers der Pêcheries
peur, een Hollandsche schipper aang
sterd om aan onze visschers de Noord;
bejauwvisschcrij aan te leeren.
Deze proef, want 't is slechts een-
zal uitmaken of, zooals men' sleecis uit
den verneemt, onze Noorderburen we
in de kabeljauwvisscherij op de. Noord
scherij bedreven zijn. Steeds werd] doo
handel geklaagd ,dat er ten onzent gce
bcljauw meer binnengebracht wordt. D
dwijning van een veertigtal sloomtreile
dert het jaar 1929, tengevolge- van h
komen der motoren, i» daar inderdae
vreemd aan, . ' " ;
Het is daarbij een feit dat onze mot
Iers zich weinig bekommeren om.de
jauwvisscherij te bedrijven en yopraj c
tot heden niet op toelegden de kabelja
echerij in de Noordzee te bedrijyen.
Voor dit initiatief vnr. reeetefszijde
natuurlijk finanliécj geen steun van
ringszijde verwacht, al wordt heljnet.h|
stelling tegemoet gezien.
Talrijk zijn 'de Nedetlaftd»chê.|[o'eele
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(VERVOLG)
'e kunnen deze studie niet eindigen, zon-
eenige woorden . te zeggen over de
ngrijkheid voor de visscherij van deze
m . ' ' • ; . ' - • ' . ' •
et werk van Janicon, dat onze gids was,
•ckt niet veel over de visscherij, Noch-
sprekende van Biervliet zegt hij o,a., dat
aan genaamde Willem Beukels, een vis-
r van deze plaats \vas, die dé wijze van
rocken en het zouten van den haring uit-
>nderi heeft.
il feit doet ons veronderstellen, dat deze
:her de vangst en de bereiding van den
ng. kende.
iderzins bestaat er een dorp, genoemd
slag, op één uur van Axel gelegen, vol-
. schrijver van hetzelfde werk, mag het
ndersteld \vorden, dat de vroegere naam
dit dorp «Zcdmslagï- was en dat deze
n gegeven werd tengevolge de groote ho
xeid zalm, die men in de buurt, van de
iren van de Brakman vischte> ;
oor overlevering weten wij ook dat de
«elkweek, ook de haring- en garnaalvis-
rij,-sinds lang een der bijzonderste be-
vighéderï van .talrijke visschers was. Op
te bèsi ;re tijdstippen' van het jaar was de haring
onderlijk ''overvloedig.- -Zoo is het, ;dat
ofwaardige oude menseden ons het vol-
cte feit verteld hebben : "
Tengevolge van geweldige pnwéders in
winter van 1808 werden talrijke polder-
en-doorbroken en de gronden werden
ströornd door de waleren van de Brak-
en van de Weslerschelde.
)nder deze polders was de Philippine pol-
die' bij-dit dorp gelegen is, gedurende
scheidcne maanden onder water geble-
. Nochtans trokken de wateren grooten-
is af .'met de ebbe en in de wateren, die
tbleven, vooral in de kleine grachten,
als grens van de perceelen dienen, vond
i groote hoeveelheden haring, die met de
iel, door de inwoners van het omliggen-
konden genomen worden. Deze haring
zoo overvloedig, dat hij..geen waarde
ar had, bij zoover,' dat de boeren ze -in
mestput wierpen om er landvelte mede
maken. Men gebruikte dezen haring ook
vo'eding der zwijnen. Wanneer we nu te-
gaan tot de feiten, die volgden op de o'm-
iteling van 1830, stellen wij vast, dat het
destraktaat van 19 April 1831 tusschen
.land en België schikkingen heeft voorzien
het uitoefenen van het recht de vis-
en en de vischhandel op gansch het
eldegebïed en dit op voet van volstrekte,
jkheid onder de onderdanen van de twee
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\nderzins heeft het reglement van 20 Mei
!3, dat opgesteld ward voor de uitvoering
art. 9 paragraaf. 6 van .voorzegde vre-.
traktaat alle waleren, inhammen, kreken,
Ibanken en afhankelijkheden van den
iom vastgesteld en o.a. -van de Wesler-
,nng is^aye j  Brakman, waarvan het dé af-
en de grenzen .bepaalt,
dit reglement duidt de' vis-
en aan van de'voormelde wateren.' Het
i de spiering, ansjovis, sardienen (pelser)
ing, bot, oesters gezegd van Zeeland, mos-
en, garnalén, steurgarnalén,. kreukels "en
ine krabben.
len kan vaststellen, dat het getal en de
rt visschen tamelijk groot .is en men moei
ooven, dat de \-angst goed en winstge-
was voor de inwoners van beide lan-
:, vermits men het noodzakelijk gevonden
ft een welomschreven reglement voor de
passing van dit recht op te maken.
***
Wij hebben hooger gezegd, dat de mos-
cweek en de vangst van haring en gar-
bijzonderlijk in de Brakman beoefenc
rd. Maar de andere visschen in art. 16
i voormeld reglement opgesomd, waren
die vangst niet uitgesloten. Vroeger wa-
evenveel Belgen als Hollanders, die aan
e visscherij deel namen, maar tengevolge
i - moeilijkheden, ontslaan in de verkla
g en de toepassing van het reglement
iben veele Belgische visschers zich o]
llandsch grondgebied gevestigd. Ook i
grootste gedeelte der inwoners ,van Phi
>ine van Belgischen oorsprong,
•letzelfde gebeurde met de talrijke Belgi
e visschers, die vroeger de gemeente Kiel
ocht bewoonden en orn denzelfden reden
ti nu hebben gevestigd in het naburig dorp
euw-Namen op' Hollandsen grondgebiec
De verklaring van dit reglement wer«
:csl, zooniet altijd gedaan ten nadeelc va
ze nationale yisschers en de toepassing er
t» heeft dikwijls aanleiding gegeven to
leilijkheden' en gewelddaden, die hun weer
ank tot in het Parlement te Brussel von-
ii. Maar het bestek van deze studie Iaat
s niet toe verder over de ontwikkeling van
ze moeilijkheden te weiden.
Onze visschers hebben geleden, niet alleen
or de toepassing van voorzegde reglement,
lar ook en.-vooral onder de gevolgen van
n oorlog. Inderdaad daar zij op Belgisch
ondgebied woonden, werd de Belgisch-Hol-
idsche grens door pinncndraad versperd
•zij hadden geen toegang meer tot hun
oten, die gemeerd lagen in de haven van
uchaute, dewelke gelijk thans nog op Hol-
tiJsch grondgebied ligt. Die booten zijn
nder toezicht en zonder onderhoud gedu-
nde den oorlog gebleven en op het einde
r vijandelijkheden waren er verscheidene,
a hun landvnsten gebroken hadden en
voorge:
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waren onbruikbaar geworden. In bijna al
deze booten had men het vischtuig, de kloc-
tieren, de zeelaarzen van de visschers gesto-
len en. er bleef voor hen nog weinig over.
Van de 35 of 40 schipjes en booten, die
in de haven van Bouchaute ingeschreven wa-
ren bleef nauwelijks nog een derde over bij
het einde der vijandelijkheden. — Niemand
kwam deze yisschers ter- hulp, niettegen-
staande hun ellende. Zelfs kregen zij geen
oorlogsschade onder voorwendsel.zoo schijnt
het, dat de wet niet toepasselijk was op de
schade op vreemd grondgebied veroorzaakt.
Wij aarzelen niet het te zeggen, dat België
ondankbaar was tegenover deze nationale
visschers, waarvan vele.zich verplicht zagen
hun bedrijf te verlaten. Andere hebben hun
taak .hervat met dien moed en wilskracht,
die de zeelieden kenmerkt, maar gezien de
verliezen, die zij gedurende den oorlog on-
dergingen en de zwakke middelen die te hun-
ner besschikking bleven, ook de geleidelijke
uitputting van hun bedrijfsveld, zullen ze
welhaast verplicht zijn hun beroep te ver-
laten en andere banen op te gaan.
* * *
Om tot de visscherij in de Brakman terug
te komen, moeten wij zeggen, dat de kweek
en de vangst van de mosselen sedert lang
het bijzonderste .bedrijf en de beste bion
van inkomsten was.
Volgens de oude yisschers, die wij geraad-
pleegd hebben bestonden in den aanvang van
de vorige eeuw, niet alleen vele kunstmatige
mosselbanken en zelfs natuurlijke mosselban-
ken maar ook banken met mosselzaad. Trou-
wens men vond dezelfde kweekerij, dezelfde
banken en dezelfde mosselen in de Wesler-
achelde, maar de naluurmosselen en de zaad-
banken zijn van langs om meer in gclal ver-
minderd en men mag zeggen, dat ze thans
verdwenen zijn.
De kunstmatige mosselbanken bestonden
700 overal in de nabijheid der diepten. Men
vond er een honderdia] rond Philippine, bij-
zonderlijk bij het - pas «Gentsche Gal» ge-
noemd en in het gedeelte tusschen de oude
haven van Bouchaute en de haven van Phi-
lippïne. Dit pas had rond 1865 op zekere
plaatsen een breedte van 100 m. en een
diepte 'van 5 a- 6 m. bij lage tij. Ook kon de
scheepvaart gemakkelijk gedaan worden. In
dezen tijd en vóór dezen tijd waren de kunst-
matige mosselbanken een echte rijkdom voor
deze streek en dit duurde tot korten tijd
vóór den oorlog. De kweek van de mosselen
werd dari niet meer op zulke groote schaal
gedreven, maar het uitstekend water var. de
Brakman , hielp de mosselkweekers. Het was
inderdaad voldoende orn gedurende de maan-
den Oogst en September op die mosselban-
ken magere, maar volwassen mosselen van
anderen oorsprong neer,te leggen om na 5
of 6 weken vette mosselen van eerste hoeda-
nigheid Ie kunnen oogslen.
Gedurende vele jaren gaf de Brakman iedar
jaar tot 100.000 zakken mosselen, waarvan
het doorsnee gewicht 85 tot 90 kilos per
zak was. Deze; mosselen;Berden, gewoonlijk
in België en Frankrijk verbruikt.
De mosselbanken die vroeger in de nabij-
heid van. Philippine lagen hebben zich ver-
scheidene kg.. neerwaarts verzet en dit ten-
gevolge van de groote aanslibbing en van de
indijking, die zich voorgedaan hebben.
Het is o.a. tan gevolge de indijking die in
1897 en 1898 gedaan werd, dat het «Gent-
sche Gat» doorbroken werd in de gemeente
Philippine en dat de haven met het Axelsche
Gat verbonden werd door middel van een
tijvaart. Sedertdien zijn veel kunstmatige
mosselbanken verdwenen en de overige zijn
in de richting van de 'monding verplaatst.
Wij hebben ze opvolgendlijk kunnen vast-
stellen in het «Pollegal» in het «Westgat» en
bij de Reede en thans bevinden zij zich bij
het binnenkomen van de Weslerschelde. De
indijkingen die in 1 9 1 6 — 1 9 1 7 in de nabij-
heid ban de oude haven van Bouchaule ge-
daan werden en die het bouwen van de tij-
vaart die de nieuwe haven bedient, heeft noo-
dig gemaakt,, hebben den genadeslag aan de
mosselkweek in de Brakman gegeven. De
mosselen vinden daar de noodige diepte en
stroom niet meer om zich naar behooren te
kunnen voeden.
BESLUITEN :
Indien wij de talrijke en groote aarslib-
bingen nagaan die zich in den loop der 80
laatste jaren hebben voorgedaan, moeien wij
ons afvragen indien zij niet veroorzaakt zijn
door de indijkingen, die in het midden der
vorige eeuw te SIoc en nabij Bath gedaan
werden met het verklaard doel den ijzerwcg
Vlissingen—Roosendae] te leggen en met het
niet bekend doel de rechtslreeksche verbin-
ding, die bestond tusschen de Wester- en de
Ooslerschelde en omgekeerd, hetgeen aanlei-
ding gaf tot het hevig verzet vanwege het
Belgisch Goevernement.
Antwerpen, 15 November 1934.
' (get.) Edm. DE BOCK.
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n aan n
den heer Frans BLV
(veryo'g)
Wat meer dan een jaar nadien, namelijk
op 26 Augustus, kon men in de «Middelburg-"
sche Courant» het volgende lezen :
«Heden genoot onze oude stad de eer een
bezoek te ontvangen van Prins Baudouin van
België, benevens zijn broeder Albert. De
Prinsen waren hedenmorgen met het sloom-
jacht «Leopold l» van Blankenberge naar
Vlissingen gestoomd. Ze stapten aan het
havenstation in 2 gereedstaande rijtuigen en
reden naar Middelburg. De .vorstelijke per-
sonen waren vergezeld van den Graaf d'Oul-
tremont, kolonel Dufour en h. Bosmans. gou-
verneur der prinsen. De HH. Van Schooien
en F. Bly, Inspecteur en Ontvanger van het
Belgisch- Loodswezen begeleiden de bezoe-
kers. In het hotel «Nieuwe Daelen» werd
een lunch gebruikt en daarna langs on-
ze buitensingels en over den Koudekerkschen
weg de terugreis naar Vlissingen aanvaard».
* * *
Uit deze uittreksels blijkt tenvolle dat Fr.
Bly reeds op jeugdigen Jeeftijd een vooraan-
staande rol speelde en dat zijn naam, daar
waar hel de ontvangsten van koningen en
prinsen gold, steeds werd genoemd.
In Februari 1896 .werd de heer Frans Bly
tot Ontvanger der Zeevaartrechten te Oos-
tende benoemd. Op l December 1900 ging
hij over naar Antwerpen, waar hij Ontvan-
ger der Zeevaartrechten, 1ste klas, werd.
Op letterkundig gebied stond Frans Bly
insgelijks hoog aangeschreven.— In 1898
schreef hij te zamen met deri Heer R; G.
van Nieuwkuyk : «La (Terminologie et la
Correspondance dans les bureaux des Rail-
ways», een werk, dat in de dagbladen en bij
de spoorweg-autoriteiten zonder uitzondering
allergunstigst beoordeeld %verd en ook in de
taalkundige wereld de aandacht trok.
In 1902 gaf hij : «Onze Zeilvischschepen»
uit, dit werk werd door de Koninklijke
Vlaamsche Academie bekroond en trok in
ons land, de aandacht van scheepstimmer-
werven en visscherijscholen. Op aandringen
dier Academie werd van dit werk in 1906
eene 2e verbeterde en vermeerderde druk
uitgegeven en in 1920 eene derde druk.
Hierover schreef het «Laatste Nieuws» van
28-6-1920, het volgende :
«De Heer Bly stond voor een reusachtige
taak toen hij zich voornam een werk te
schrijven over onze zeilvischlsoepen.— Hij
moest van meet af aan beginnen, de visschers
hooren, hun schetsen doen .maken, de sloe-
pen bestudeeren, het leven nagaan, de zee-
manstaai vergelijken, enz.. Dal kostte hem
niet alleen al zijn vrijen tijd, maar een groot
deel van zijn nachtrust en veel geld. Met-lief-
de heeft hij die taak vervuld, als een stille ;in
den lande, met van hooger hand eer tegen-
werking dan aanmoediging. De Vlaamsche
Academie- bekroonde zijn .werk met goud.
Zoo ontstond het prachtig bo'ek dat- nu een
derden druk beleeft. De heèr'BIy heeft heer-
lijk beschavïngswerk verricht waarvoor het
herwordend Vlaanderen hem zeer dankbaar
moet zijn».
* * *
Bij «Onze Visscherssloepen» bleef het niet,
want Frans Bly schreef nog achtereenvol-
gens : «Een paar bladzijden uit de Geschie-
denis onzer Visscherijnijverheid» ; «Een blik
op de Noordzee-Visscherij» en «Het Zeevis-
schersbedrijf in België». Het doel van deze
werken was, bij te dragen tot den bloei der
Belgische- visscherij, die volgens schrijvers
overtuiging vatbaar was voor groote ontwik-
keling.
Als vrucht zijner letterkundige studie,
waarvoor hij groote voorliefde bezat, liet hij
in 1907 bij Thiene en Cie te Zulphen het
volgende werk verschijnen : «Eenige verkla-
ringen en aanteekeningen bij Romain Kal-
bris van Heclor Malot».
In 1913 sprak hij op het Zeevaartcongres
te Gent, waar hij een lans brak voor het on-
derwijs in onze visscherijscholen. Zijn be-
sluiten werden door het Congres goedge-
keurd. Verd werd hij dan ook door hel Ko-
miteit van het taalkundig en geschiedkundig
Congres uitgenoodigd om een lezing over de
visscherij te geven.
Deze lezing hadden zoo'n groot sukses, dat
talrijke uitnoodigingen volgden.
In 1914 , bij de overgave van Antwerpen,
vervoegd hij de 'loodsdicnst, die naar V.lis-
singen waren overgebracht. Hij keerde nog
terug naar Antwerpen om er gewichtige
stukken te onderscheppen, ondanks het
scherp toezicht der Duitschcrs. Te Vlissin-
gen beperkte hij zich niet tot de hem aange-
wezen ambtsbezigheden. Wat hij bijvoor-
beeld deed als secretaris van het Comité voor
het onderwijs aan kinderen van Belgische
vluchtelingen zal niet licht vergeten v/orden.
Het was ook gedurende die oorlogsjaren
dat de Heer Bly te Vlissingen medewerkte
tot het oprichten van het «Belgisch Athe-
neum» ; hij gaf er menige voordracht, vooral
op de société «Unie». In opdracht van Mi-
nister Lippens, werd hij in 1918 lid van de
«Commission beige d'Etudes coloniales*. In
October 1918, voor het einde van de vijan-
delijkheden, moest hij op bevel van de Bel-
gische Regcering naar Londen, naar het be-
kende Bureau des frêts, onder bestuur van M.
Bultinck, voor het beheer der financiën en
het l» slecht» in April 1919, dat Frans Bly
naar Berchenvbij-»Antwerpen terugkeerde.
Ooit die Heer Frans Bly hééft ruim zijn deel
gehad van 't oorlogswee, en het heeft aan
zijn hart feller geknaagd, dan hij wilde er-
kennen, óf dan hij wellicht zelf wist. Ook
zijn gezin werd uiteengeslagen en verspreid
over vier verschillende staten. Maar de dood
had in zijn gezin een offer uitgekozen, en dat
offer was hij'zelf.
Immers den 14 October 1920 overleed
Fran» Bly, juist na de laatste hand gelegd
te hebben aan zijn grootste werk.
De Vlaamsohe Academie had een prijs*
vraag uitgeschreven voor een «Verklarende
Vakwoordenlijst van de Zeevisseherij»(Vlaa.m
schè en Nederïandsehe),
H«t handschrift werd e enige maanden na
den,dood van den opsteller aan de Vlaam-
sche Academie afgeleverd. Het werk werd
door. .de jury te uitgebreid bevonden, alles
wat betrekking had op romp en tuig moest
er juït gesloten worden omdat de termen
reeds in «Onze Zeilvischsloepen» voorkwa-
men (voor wat de Viaamsche sloepen be-
treft), de oude termen moesten geweerd
worden, kortom het gansche handschrift
moest worden omgewerkt voor een nieuwe
inzending.
De oudste zoon van den schrijver nam die
laak op zich.
In 1925 werd hel werk mei goud bekroond,
doch zag eerst in 1932 het licht.
De naam van Frans Bly, den nederigen,
maar Hinken volksjongen, zal steeds bij ons
visschersvolk in eere gehouden worden.
Bijrzijn overlijden schreef onze bij uitslek
Vlaamsche volksschrijver Over hem, hel vol-
gende :
EEN VERDIENSTELIJK VLAMING
TJjt Berchem-bij-Antwerpen meldt men ons
hét geheel onverwachte* nieuws, dat de hcer
Frans Bly, ontvanger der Zeevaartrechten,
Ie klasse, een zeer verdienstelijk Vlaming,
overleden is.Onlangs wezen we hier op zijn arbeid.naar
aanleiding der 3e uitgave van zijn zoo nut-
tig en belangrijk werk over «Onze Zeilvisch-
sloepen», dat reeds in handschrift .door de
Koninklijke Vlaamsche Akademié bekroond
werd We verhaalden toen, welken reusachti-
gen arbeid de heer Bly, uitsluitend in zijn
vrijen tijd, met eer tegen- dan medewerking
van • officieele zijde, en op eigen onkosten,
verricht heeft, toen hij onder onze visschers
de taal, de uitdrukkingen, de vaktermen, de
gewoonten en nog allerlei andere bijzonder-
heden" verzamelde. Ook veel nachtrust heeft
hij aan dat werk besteed. Op dat gebied is
hij een baanbreker. En de nederige, maar
zoo' noeste werker handelde alleen uit belang-
stelling voor den visscher en zijn vak en uit
liefde' voor zijn volk.
In het franskiljonsch bestuur kende men
zijn werk wel, doch gebaarde het niet te
kennen. Bly was immers een overtuigde Vla-
ming! Toch zal er een tijd komen dat de
groote verlatene, de visscher, zal beseffen
wat hij aan wijlen Frans Bly te danken heeft.
Wij, Vlamingen, weten het en zijn er hem
dankbaar voor. Zijn nagedachtenis zal in on-
ze beweging in eere blijven.
Niets liet voorzien, dat wij den heer Bly
zoo spoedig zouden moeten missen.Hij scheen
nog zoo krachtig en opgewekt. Bij onze laat-
ste ontmoeting sprak hij ons over zijn plan-
nen. Als hij rust nam op het Joödswezen,
wiideH"hij zich nabij de kust vestigen, om
zich nog meer aan den arbeid voor de vis-
scherij te kunnen wijden. En nu dit onver-
wachte heengaan I Wij, die hem kennen, en
zijn a'rbeid en zijn plannen, weten welk een
zwÉtar verlies het voor Vlaanderen is. En voor
zijn.-gezin, dat deftig, hartelijk gezin, zooals
we^er,Vlaanderen duizenden toewenschen.En
voor zijn vrienden l Welk een beminnelijk
gaitheer was hij steeds zoo oprecht gemeend
in zijn' vriendschap, zoo -gul en onderhou-
dend:; ..
:A1§ ambtenaar, zouden wij bijna zeggen,
was ,hij veel te goed, te flink, te oprecht
'vqor'.'éen hooger bestuur, dat .zijri trouwste
medewerkers, zoo ze bewuste Vlamingen
zijn,'miskent. We zouden hierover meer kun-
nen meedeelen. Maar laten we de bitterheid
.tot zwijgen brengen bij de baar van dien
edelen doodé.
Dé zeedienst moet en zal Vlaamsch worden.
Dat'-iijn wij jongeren, aan den arbeid van
mannen als Frans Bly verplicht, tot heil van
ons volk.
Maandag, om tien uur, wordt de heer Bly
uit zijn woning, Merodeleli, te Berchem-bij-
Antwerpen, heengedragen naar zijn laatste
rustplaats. De Vlamingen zullen hun plichtjegens dezen nederigen, maar Hinken werker,
die in de eeugige rust gegaan is, begrijpen.
Aan Mevrouw Bly en de kinderen betuigen
wij onze innige deelneming. A. Hans.
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Ontstaan en ontwikkeling van het schip
in 't algemeen en van het Visscherijschip
in 't bijzonder
Door I. S. FIGEE, Scheepsbouwmeester te Vlaai-dingen.
(VERVOLG)
Hoe uitsluitend praclisch men vroeger hel
bouwen van een schip opvatte, blijkt uit een
uitdrukking welke Zaandamsche scheepsma-
tersbazen er destijds op nahielden, want
wanneer aldaar een schip niet al te best was
uitgevallen, verontschuldigden zij zich door
e zeggen : «dat het niet beter uit den bijl
»ad willen vallen» I ;
Het spreekt var» zelf, dat op die manier
alle eischen, welke men een schip wilde stel-
en, niet te verwezenlijken waren. — Nadat
•rankrijk or ons ir» was voorgegaan, is ook
lier te lande de theoretische scheepsbouw-
cu'nst, waardoor in het te bouwen schip bij-
na het volmaakte is te bereiken, op een hoog
>eil geklommen.
Zoo onderging de navigatie ook een groote
verbetering, door de uitvinding van het kom-
pas.
Het kompas, door de Arabieren uitgevon-
den en in l 300 door den Italiaan Flavio Gi-
daja verbeterd, werd omstreeks 1400 in onze
streek ingevoerd.
Ofschoon de oorlog- en Koopvaardijsche-
pen spoedig daarna imet een kompas werden
toegerust, ging dit bij <Ie visschersvaartuïgen
niet zoo rap, zoodat omstreeks 1800 nog niet
alle visschersvaartuigen van een kompas wa-
ren voorzien.
Het is in die dagen dan ook wel voorge-
komen dat een schip zonder kompas ver-
dwaalde.
In Vlaardingen bijv. werd in begin Decem-
ber een Hoeker thuis verwacht, omdat alsdan
het haringvisscherij seizoen geheel voorbij
was, maar dit schip kwam, in figuurlijken zin,
pas eind Januari boven. water nadat de bloed-
verwanten der opvarenden reeds den rou\s
hadden aangenomen. Maar toch waren er ook
zeelieden, die zoo vertrouwd waren met déri
weg op de Noordzee, dat zij zeiden deze Op
hun slafjes te kunnen doorwandelen ; hun
senige assistenten waren het dieplood en de
hemellichamen.
Hoe zeewaardig, sterk, schoon en fraai
van vöorkomen'dé Hoekers ook waren, het
bleven toch luie schepen.
Bovendien lagen die zware hoekers met
hun hooge masten ook zwaar aan de vleet,
dat was niet bevorderlijk voor een intensieve
visscherij.
In dien vasten mast bleek de haringvis-
scherij weer ondergeschikt gemaakt te zijn
aan de wintervisscherij en de koopvaardij,
waarvoor de strijkende mast niet npodig was.
Hoe. het zij de haringvisscherij, liep half-
wege 1 9e eeuw gaandeweg achteruit, zoowel
in Nederland als België, d.w.z. de financieele
resultaten ; de totale aanbrengst bleef wel op
een ongeveer zelfde, doch te laag niveau
slaan. . "
. Behalve enkele knellende, wettelijke bepa-
Hn'gen was de hoofdzaak hiervan, dat onsiha-
ringschip zoowel als het vischwant had uit-
gediend, 'Frankrijk en Engeland waren ons in
oeze vooruit.
Het was de Scheveningsche heer E.-M.
Maas, die dit het eerst heeft ingezien en be-
gin 1866 van uit Frankrijk in Vlaardingen
schip importeerde, dat in "t Fransch : — Lou-
gre _ — heette en in "t Nederlandsen den
naam van — Logger —r- verkreeg.
Dit scheepje was slechts 1 7 m. lang, 5.55
m. breed en 2.40 m. hol en voerde drie
mastjes met emmerzeilen
Dit scheepje had ook veel overeenkomst
met de eveneens uit Frankrijk betrokken
sloep, maar een overhangend hek (destijds
hénnegat geheeten), het onderschïp was iets
scherper gebouwd en het bezat geen bun.
De chaloupe werd oorspronkelijk voor de
haringvisscherij gebruikt, zoo ook in De
Panne alwaar voor dit doel het ch'aloupc
model, zoowél als de naam sloep is behou-
den tot aan het te niet gaan van de vissche-
rij aldaar.
In Frankrijk werden die scheepjes waar-
mee men de haringvisscherij .wilde uitoefe-
nen weldra met een overhangend hek ge-
bouwd, waarschijnlijk om daardoor meer
ruimte op dek te verkrijgen, 'twelk voor deze
visscherij wel noodig was en om gemakkelijk
aan de vleet te liggen.
Dit type van vaartuigen nu werden aldaar
- Lougre — genaamd, een naam die waar-
schijnlijk uit afleidingen van andere woorden
in den volksmond is ontstaan.
O. i. zal deze naam verband houden mei
het Fransche woord — louer — verhuren,
omdat men op de sloepen voor verschvissche-
rij altijd op deel heeft gevaren, maar toen
men de haringvisscherij op verre afstanden
is gaan uitoefenen en het op deel varen den
zeelieden wel wat riscant toescheen is bij de
haringvisscherij "t eerst het verhuren sys-
teem in toepassing gebracht, zoodat de ma-
trozen op een haringschip zich voor een ze-
ker vastgesteld weekloon verhuurden.
Bij de plompe Hoekers vergeleken .was die
eerste Logger dus maar een nielig vaartuigje;
ook het vischwant, dat de heer Maas uit En-
geland betrok, week in fijnheid zeer veel af
van de netten, welke destijds door de haring»
visscherij langs onze kusten werden gebruikt.
De haringnettcn in Holland en België wer-
den destijds nog gebreid (eigenlijk geknoopt)
van hennep-garen, terwijl de Engelsehe net-
ten van het veel dunnere katoen werden
vervaardigd, en deswege (in vissehersterm
Te koop
Een goede groote
Hoogarts
20 ton (10 l.ast groot) met een welver-
zorgde inventaris.
Zich te bevragen •, Leend, VAN BE-
VEREN, te Brouwershaven (Holland)
uitgedrukt) veel vischnamiger.
Het bleek al spoedig dat de heer Maas
zich niet had vergist, want. de zware Hoe-
kers met hun dito vischwant werden weldra
door den kleinen logger met z'n fijne netten
overvleugeld. , •
Wel werden de Hoekers ook met die ka-
toenen nelten uitgerust, maar deze schepen
lagen veel te zwaar aan 'de vleet waardoor
die luchte netten niet in den juisten stand
n zee bleven staan (d.w.z. eigenlijk hangen
an den reep). Hiermee was het lot van den
•locker beslist en den logger-aan de beurt om
en bloeitijd mee te maken.
Na het succes met den Franschen Jogger
verden ook op Hollandsche werven loggers
angebouwd, waarvan de eerste • op ' de
cheepsbouwwerf «'s Lands-Welvaren»teVlaar
ingen (naar een ontwerp van !„• S. Figée Sr)
alwaar de laatste Hoeker en de eerste in
•lolland gebouwde logger broederlijk naast
elkander op stapel hebben gestaan, in 't jaar
866. - . . - " • '
Hoe geschikt het logger casco ook bleek
e zijn voor de haringvisscherij,' het tuig ech-
er voldeed niet, en werd daarom weldra naar
i.ngelsch model veranderd.
Ook in Engeland waren de eerste schepen
platbooms en val gebouwd met één grpoten
•nast iets achter het midden en een kleinere
voorop; deze vaartuigen noemde men Schoo-
ners, vernederlandscht in Schoeners —
en waren reeds vroeg toegerust met gaffel-
zeilen. ; •" •
In Engeland is men, evenals in Frankrijk
gaan inzien, als gevolg van' hun vooruitgang
in de theoretische scheepsbouwkunst, dat een
scherp schip veel vlugger kon zeilen dan een
volschip en daarbij toch niet onzeewaardiger
was.
Zoo is in Engeland een schip ontslaan, dat
vsnwege den snedigen vorm Cutter werd ge-
noemd (snijden of klieven van het water),
deze naam is vernederlandscht in « Kotter ».
Het tuig van deze schepen bestond in een
groote 'mast iets vóór het midden en een
kleine achterop, dus zooals hel kottertuig
nog heden ten dage is.
Dit tuig werd weldra op de loggers toe-
gepast, die nu in Holland ook geheel volgens
een scheepsbouwkundig plan werden ge-
bouwd en aldoor scherper, zoodat het eigen-
lijk geen loggers meer waren, maar waar-
schijnlijk door de gunstige resultaten welke
al direct met de loggers werden behaald,
heeft men hem de eer gegund z'n oorspron-
kelijkén naam te behouden.
Hiervoor heb jk aj eens melding gema'akt
hoo meermalen aan een of ander scheepstype
een onjuisten naam werd gegeven. Dit geldt
dus ook voor den tegenwoördigen logger';"en'
200 is hel ook "mei der* naam •— Sloep —' ge-
gaari,' want met' chaloupe of slo'ep werd ei-
genlijk een schip aangeduid: met platten* stij-
len, spiegel, maar later werd dien-naam ge-
geven een elk schip dat een bun bezat, en
toen aan de Vlaamsche kust die schepen van
hun bun ontdaan werden hebben ze dien
naam toch behouden.
Om daar even op vooruit te loopen : of-
schoon de naam van het scheepstype bij of-
ficieele classificatie-lichamen voor zeilschepen
wordt afgeleid van het tuig en bij schepen
met machinaal dekken of andere inrichtingen
daar spreekt men in Holland nog van een
motor-logger, lerwijl het tuig nog slechts een
ondergeschikte rol speelt. Gekker wordt het
met den naam van «sloomlogger», waar het
tuig als voortstuwing geheel vervallen ia,
maar het zal voor een oningewijde niet te
snappen zijn dat men met een frets op de
Noordzee de haring- en beugvisscherij uit-
oefent.
Voor sommige lezers zal deze onderneming
wel nadere uitlegging behoeven.
Welnu in Holland deed het stoomschip
voor de haring—beugvisscherij zoo ongeveer
gelijk zijn intrede met het populair worden
van de motorfiets (motor-rijwiel) destijds al-
gemeen stoomfiets genoemd.
De zeelieden, waarvan sommigen tot de
eerste berijders Van zoo'n sloomfiets be-
hoorden, brachten dien naam op hel vissche-
rij-stoomschip over, terwijl in den volks-
mond, waarvoor die naam weer te lang
bleek, deze weer werd afgekort tot —. fiets
— en zelfs in officieele documenten wel is
gebezigd.
Die fietsen dan hadden oorspronkelijk een
bun ten dienste van de verschvisscherij, doch
alter werden er weer gebouwd zonder bun
voortstuimingsvcrmogen van de machine,
en daardoor ontstonden de voor latere ge-
slachten onverklaarbare benamingen van
droge- en natte fiets. ... .-;••'
• (wordt voortgezet).
MARBRIET
voor het bekleeden van de muren der keu-
kens, badkamers, gangen, plafonds, wordt in
de beste voorwaarden geleverd door het
HUIS WOUTERS
CAPUCIENENSTRAAT, 13 — OOSTENDE
Marbriet is de beste en schoonste versie-
ring van het huis.
Het huis Wouters verkoopt tevens al'a
soorten GLASWERKEN ; vermaakt en .011-
derhotidt de daken.
Elkeen wordt er uitstekend gediend.
Scheepsbouwwerf
's Utfs
I. S. FIGEE
Scheepsbouwmeester
VLAARDINQEN
(Holland)
Gevestigd Anno 1600
Telegram Adres FIQEB
Telefoon No 202
Ontwerpt, vervaardigt,
repareert & verbouwt
V A A R T U I G E N
VOOR ELK BEDRIJF
Specialiteit in Schepen
voor de Visscherij et
de Tropen ].*«<
HET VISSCHËRIJBLAD
BURGERLIJKE STAND
• j ! i OOSTENDE
GEBOORTEN
l December.— Liliane Bélpaeme van Os-
car en Maria Mahieu, Oesterbankslraat, 7 ;
2. — Denise Germonpré, van Joannes en
Leonic Wylleman, wonende te Slype ; Jean
Corsellis van Florimond" en Fcrnande Hallu-
miez, Renteniersstr. 4 ;
3. — Nadine Willems, van Gerard en Ber-
tha Damman, Kappellestraat, 47 ; Georges
Michiels van Germanus en Louise Defoor,
Werktuigkundigestraat ;
5. — Reginald Passchyn van Robert en
Blanche Depuyt, Oostetraat, 46 ;
7. — Jean Seghers van Victor en Lea Hey-
ne, Fr. Orbanstraat, 47 ; Gerarda Callens v
Onter en Irma Timmerman, té Lcffinghe
8. — Jan Billiaert van Charles en Yvonne
Stracké, Smedenstraat, 13 ; Freddy Buysse
van Remi en Silvia Sabbe, Nieuwstraat, 15
8. — Joannes Boydens van Carolus en Nellj
Verbracken, Schippèrsstraat, 40 ; Emiel Jar-
vis van Alfons en Juliana Carrez, Viaduc-
gang, 37.
•f • - ' " OVERUJDENS
-3 December.»-— Frederik Vandenberghe,
70 jaar, echtg. Emma Cornu, Euphr. Beer-
naertstraat, ;
6 Deo. — Peter Desserrano, 89 jaar, wed.
Virginia Tavernier, Fr. Orbanstraat, 336 ;
Remi Debruyne, 79 jaar, echt. Virginia Van
Aelst, Conscienceplein, 6 ;
8. — Augusta Simons, 26 jaar, echtg. v.
Desideer Van Duyvenboden, Nieuwpoort st.
28 ; Achiel Deprost, 67 jaar, ongehuwd1, On
derwijsstraat, 32 ; Katharina Rentmeesters.
• 69 jaar, echtg. Eugeen Ronsmans, Thourout
steenweg, 5 l ;
• -r- Germaan de Vallejo, 55 jaar, ongeh.
woont té Veurne ; Clemens Leyhausen, 63
jaar, echtg. E'lisa Vermeersch, Zwaluwenstr.
60 ; Hendrik Vanhooren, 64 jaar, echtg. v
Mathildis Vanparys, Euphr. Berenaert, 3
10. — Charlotte Neirynck, 6 maand, 28
Lijndraaiersstraat.
HUWELIJKSAANKONDIGINGEN
9 December.— Demonie Georges, metser
en Debuf Bertha, Nieuwlandstraat, 92 ; Gou-
reman Maurïce, electrieker en Lambrecht
Mariette, Edm. Laponstraat, 4 ; Tettoni Ric-
cardo, hotelbediende en Peters Nelly, Scho
lenstraat, 1 1 1 ; Legein Augustus, visscher,
wed. van Julia Acquet en Doutrelungne Pau-
la, Leffinghestraat, 20 ; Gonsales Carolus,
visscher en Maria Therry, Jozef H straat, 16;
Aerts Willy, bureelbediende en Goes Geor-
gette, Plantenstraat, 19 ; Plug Alphonse, ma-
chinist en Deroover Irena, Euphr. Beernaert-
straat, 146 ; Debroe Julien, korporaal bij het
3e linieregiment en Rosseel Jeanne, Gerst-
straat, 53.
HUWELIJKEN
7 December.-—- Charles Lerou, mekanieker
en Lydia Bockhodt, z. b. ;
8- — Maurice Lesaffre, werkman en Ma-
ria Heernaert, z. b. ; Emile Schittecatte, klerk
en Maria Blanpain, bediende.
BLANKENBERGE
GEBOORTEN
Sabbe Ferdinand zoon van Pieter en Alle-
meersch Louisa, Uitkerke ; Hersleven Jac
ques zoon van Antoine en Sinave Louise, 58
Weststraat. , ! '
STERFGEVALLEN '
Vanparys Eugenia, 78 jaar, wed. Delan-
ghe Amand, Kemmelbergstraat, 24.
HUWELIJKEN
Godefroid Lucien, kandidaat-notaris, Patu-
rages met Dopasse Elisabeth, alhier ; Depas-
se Georges, dokter in geneeskunde, Wasme
met Dubar Jeanne, alhier.
HUWELUKSAFKONDIGINGEN
Dehaene Albert, stoormaker, alhier en Le
pouter Irma, Uitkerke, (huwelijk te Uitker-
ke) ; Vanblue Adhemar, autogeleider en
Hillewaert Julienne,, beiden alhier.
NIEUWPOORT
HUWELIJKSAFKONDIGINOEN
Legein August, weduwnaar van Acquet
Julia, visscher en Doutrelungne Paula, zon-
der beroep.
Hollebeke Prosper, werkman en Beschuyt
Marcelle, zonder beroep ;
Vermote Lodewijk, visscher, weduwnaai
Coulier Elisa en Pylyser Helena, wed. Cor
nclia Isidoor.
HUWELIJKEN
Beschuyt Marnix en Tratsaert Emma.
Het Licht
als Vischlokaas
Brevetten, diploma's en
vergunningen
in de koopvaardij en de
Zeevisscherij
(Kon. besluit van 16 November 1929)
De' volgende brevetten en diploma's zij
in den loop eter maand November 1934 toe
gekend i
Brevet van kapitein ter lange omvaart
Wynans, J.-E. j De Muelenaere J.JA. ; Vat
Waesberghö P.-H.
Brevet van luitenant ter lange omvaart
Twee verbeterde modellen van lokaas door
middel van lichl, omtrent twee maanden ge-
icden, voor de eerste maal op de proef ge- '
Steld in dé streek van LessiemoutK zi;i- er
voor verdere proefnemingen teruggekeerd.—
De uitvinding, die bestaat uit een vlottende
amp, in staat een uiterst sterken lichtbun-
del in de zee te zenden, is gesteund op de
gedachte dat de visch aangetrokken en, in
een zekere maat verblind wordt door gelijk
welken glans.
In vroeger proefnemingen in de rade van
Lessiemouth gedaan, waren honderden uit
alle richtingen aangetrokken, zoodanig dat zij
een dichte massa uitmaakten, in en rond de
lichtstralen, en door eenvoudiglijk het licht
achter een roeiboot te touwen, trok de waar-
nemer verscheidene soorten visch uit de volle
zee in de haven.
De nieuwe lampen te Lessiemouth aange
komen, kunnen gunstig met het oorspronke-
lijk model vergeleken worden in dien zin dat
zij stevig zijn en bijgevolg gemakkelijker om,
voornamelijk in volle zee, gebruikt te wor-
den. Zoodra zij zullen gereed gemaakt ge-
weest zijn, zullen zij afgeleverd worden aan
de bemanningen, die aan 'de voormali
proefnemingen deel genomen hebben.
Plaatselijke yisschcrs oordeelen dat de uit
vinding mogelijkheid van welslagen aanbiedt
wat betreft het ringnet voor hetwelk het ii
grondbegin beter geschikt is ; doch een bc
langwekkend gebruiksplan, met het mee
verspreid zegennet werd door een schïppe
van, Lussiemouth uitgedacht. Het zegennet
zegt hij, heeft zijn grens. Het kan slechts op
zachten grond aangewend worden ; daaron
ook zijn de visschers beperkt tot de gronden
waar er geen gevaar bestaat de netten te
scheuren of te verliezen. Nochtans, zijn zi
gedwongen dit gevaar in een zekere maat te
trotseeren daar het rond de randen, van har-
de en steenachtige gronden en rond scheeps-
wrakken is, dat de visch meest gevonden
wordt.-De eerste trek van het net ledigt ge-
woonlijk deze streep grond en jaagt de %r
schrikte visch in den opengereten zeebodem.
Het is mogelijk dat de uitgevonden lamp
:oelate meer doeltreffend te werk te gaan,
daar zij het middel verschaft de. visch nog
eens op den zachten zeebodem aan te lokken,
vooraleer het net voor een tweeden trek uit-
;ezet wordt. De lamp kan dan opgehaald
worden, en het net over dezelfde oppervlakte
mengehaald worden.
Onze visschers gebruiken ook stelnetten
roornamelijk het stroopnet voor de scizocnT
/isscherijen van haring en sprot. Ware het
nogelijk het licht als lokaas, zooals te Lessie-
mouth, erop toe te passen ?
JUWEELEN — HORLOGEN
ZILVERWERK
11. KERKSTRAAT, OOSTENDE
VERMAKINGEN
IN VATEN EN FLESSCHEN
Brouwerij Feys, Oostende
Firma Leveke Jan
VISCHHANDEL
ZEELAAN, 52
IN- EN UITVOER
Telefoon 30
DE PANNE
Pêcheries Calaisiennes
LICHTE!
DECEMBER
Uit a
Huis Blondeel H.
bijgenaamd 'T JOB
HANDEL IN VERSCHE VISCH
Havenstraat, 5 NIEUWPOORT
Specialiteit van Droogvisch
Het gebruik van
droog ijs,, in Engeland
Rolmops " 't Blauw Vischken „
O c t a v c V A N D E N B O S C H
HARINGROOKERIJ
Tel
- " AALST Tel' "
-«o»— -
Verleden week hebben wij in ons blad mei-
ing gemaakt van de uitvinding van den
e Bremen gevestigden banketbakker Hccker-
iann én van het gebruik van droog ijs bij
et vervoer van visch over groote afstanden.
)e uitvinding van Heckermann betrof het
toudbaar maken van visch gedurende een
zeer langen tijd, waardoor hel mogelijk zou
ijn in den winter gevangen visch tot den
zomer, wanneer in Duitschland weinig Noord
zeevisch aan de markt komt, te bewaren.
••Thans blijkt het, dat men ook in Engeland
iet gebruik van droog ijs» speciaal voor het
verzenden van kleine hoeve'ëllheden , visch,
aat invoeren, nadat scheikundigen en vis-
scherijdeskundigen gedurende een tweetal ja-
ren proeven daarmee hebben genomen.
De visch, die op deze wijze wordt ver-
zonden wordt zorgvuldig schoongemaakt en
verpakt in een verzegelden, vochtvrijen om-
lag, daarna in een cartonnen doos, waarin
een stukje «droog ijs» hetgeen niet anders
is dan koolzuur in vasten vorm, is gepakt.
3eze substantie heeft een temperatuur va;i
—82 gr. F., hetgeen 60 gr. kouder is dan
de gemiddelde temperatuur van de Noord-
pool. Zoo koud is deze stof dat men hel niet
langer dan een paar seconden kan vasthou-
den, zonder bevroren handen te krijgen. Met
voordeel van deze stof is, dat ze niet zooals
ijs smelt doch verdampt. De aldus verpakte
visch kan dus zonder bezwaar als poslpaket
verzonden worden, daar de inhoud niet nat
wordt en dus niet druipt.
Tibcsar M.-J. ; Aspcslagh P.-H. Dclvoye M.
lange
Lybcer J.-V.
Diploma van aspirant-officier ter
omvaart : Destanborg R. ; Verhasselt J. ;
Tibesar M. ; Lybeer J. ; Dcckx W. ; Cou-
teaux E.-; Caufneü R. ; Elionnc R. ; Aspc-
slagh P. ; Cceurderoi M. ; Dcwachter G.; Van
Oudenhove G.
Brevet van mccanicien Ie klas : Boycr L.
Brcvel van mccanicieti 2e klas : Lauwc-
reins J.
Brevet van machinist, voor motoren met in-
wendige verbranding : Rycx L,
Brevet van schipper ter visscherij: Desmidt
P. ; Gesclle P. ; Viaone M. ; Zeebroek P. ;
Lambrecht R.
•
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9 • Vischknechten - Visschers, 2
• l Reeders en Vischhandelaars
% l Koopt uw RIJWIEL in het
l HUIS GENTIL MARES
• | 28, Kerkstraat, OOSTENDE
• l * Bijhuis: 32, de Smet de Naeyerlaan, 32
f l MHBHBHI BLANKENBERGE
Société anonyme beige pour la Conservation du Poisson par
| Le Froid Artificiel "aïrr"
^p A^ fM Tp1 W éT*"
& Adr. Tel. ARTIC, Oostende, Tel. 1581
J INVRIEZEN EN BEWAREN VAN ALLE SOORTEN VISCH
Sv GROOTE KOELKAMERS ten dienste der VISCHHANDELAARSGROOTHANDEL IN BEVROREN VISCH
^ Groot- en kleinverkoop van allerbeste ZALM, geledigd en zon-
^ der kop, aan prijzen buiten concurrentie.
j^ ~ Moderne instelling voor het vervaardigen derVl'SCHCONSER-
T VEN «ARTIC» allen van de fijnste smaak en hoedanigheid, aan
^ billijke prijzen. Buitengewoon groote keus.
$ Voor inlichtingen schrijven naar ARTIC, Vaartbleekersrei, Oostende
IN- EN UITVOER VAN
Versche Visch
Specialiteit van Haring en Makreel
Importatkm et Exportatkm
Poisson frais
Spéciaiité Harengs, Maquerea
SoetekoUW, Rue duMinck, CALAIJ
Téléphone 696
f Euène Rau & Zonen
| 71, Ooststraat, 71, Oostende - Tel. 206
|Haringrookerij Visch conserven
• •
ru
ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN
Grauwe, witte en rieten MANDEN bif
«o»-
Ch. Desmidt-Sleyter
St. Franciscusstraat. 22, OOSTENDE
PURFINA n
BRUSSEL
3ERSTE SOORT MAZOUT (GAS
voor alle slach SCHEEPSMOTO
OLIËN van EERSTE HOEDANIGH
Agenten en Uitleveraars:
OSTEND STORES & ROPEWO
N. V.
5. ZUIDSTRAAT. 5 ^- ÓOSTE
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Aug. Van Hauter-Claes
Vischfactoor
Opvolger van liet oud gekend huis J. D'UMON
Tel. 789, VISCHMARKT, 2, Tel. adres: Mechelen Hauter-Claes
Onze klienten gelieven wel op te letten dat dit huis niets ge-
meens heeft met een andere firma, waarvan de naani dezelfde is.
Société Anonyme Internationale de
TELEGRAPHIE S A NS" FIL
BRUSSEL : 13, BREDERODESTRAAT Tel. 117330 — 117331
ANTWERPEN : 5-7, LOMBARDSTRAAT Tel. 26659 — 29615
OOSTENDE ; 7, V1NDICT1VELAAN _ Tel. 188
VISSCHERS, REEDERS !
Nu komt de tijd om uw vaartuigen aan een grondig onderzoek te onder-
werpen en U volledig en behoorlijk uit te rusten voor'het volgend seizoen.
Om de gunstigste uitslagen te bekomen volgt het Voorbeeld der baanbre-
Kers en laat uwe schepen uitrusten met een Ultra-Sonore DÏËPTËMÉTËR.
Voor alle inlichtingen ook betreffende DRAADLOOZE TELEGRAFIE en
TELEFONIE, wendt U tot de bovenstaande unessen waar t> de voordeelig-
s f e voorw.'iardi'n zult bekomen. . : . ' . '
Bestel uw Oesters
en Kjreefteïji bij
A, Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 48
Alen brengt ten huize.
Firma J. Demuelenaere
CORTEMARCK
'"'•"*•- (Bestaande sedert 1895)
Specialiteit van kistjes voor het ver-
zenden van visch.
Alle kistjes kunnen met firma of merk
nedrukt worden in een kleur naar keus.
Vlugge en kostelooze thuisbestelling
per autocamion.
Telefoon: Handzaemc 65.
Visschers!
De beste en schoonste
laken Klakken
bij U. JACQUELOOT
Wittenonnenstraat, 29bli, OOSTENDE
VOOR UWE
Jbreukbanden met en zonder Veer
Gordels en Medicale Ceinturen
Ceinturen voor zwaarlijvigheid
Kousen voor Spataders
Suspensoirs en
alle ziekenbenoodigdheden
v/endt U tot het huis
AuPara
Wittenonnenstraat, 27 __ OOSTENDE
Telefoon 1740.
Apotheek-Drogerij
De Olifant
VISSCHERS ! 't Is wintertijd ! Ijs-
koude wind, regen en sneeuw staan U
te verwachten. Om alle koude en borst-
kwalen te vermijden en te genezen,
overtreft « BORSTSIROOP BAREL »
alle andere, daar samengesteld uit de
tachtigste geneesmiddelen, en geen
koude weerstaat aan zijn uitwerksel.
DE FLESCH : 6,50 FRANK
Reeders! Beproeft de
Snurrevaadvisscherij!
9
9
9
9
Vraagt prijs van een KOTTER
in Denemarken door een der
yermaardste exporten gebouwd.
Alle gewenschte INLICHTINGEN
kunnen bekomen worden bij
Erik Fredericksen
54, Groot Godshuisstraat, 54
BRUSSEL Tel. 12,13.80
Algemeen AGENT van de belang*
rijkste Deensdie scheepswerven
voor België, Holland en Frankrijk
9
9
9
9
AUG. VAN DEN ABEELE
eesUchtln Jol!
INVOER UITVOER
GROOTHANDEL IN ALLE
SOORTEN GEROOKTE,
GEDROOGDE, GEZOUTEN
GEWEEKTE, OPGELEGDE
EN BEVROZEN. VISCH
E I G E N VRIES-INRICH1 ING
SPECIALE INRICHTINGEN tot
' et BEREIDEN VAN ALLE
—— SOORTEN VISCH ——
IMPORT EXPORT
POISSON SALE, FUME,
SECHE, CONSERVE,
TREMPE ET CÖNGELE
EN GROS
I N S T A L L A T I O N S
FRIGORIFIQUES P R I V E E S.
1NSTALLATIONS SPECIALES
POUR LA PREPARAT1ON DE
TOUTES SORTES de POISSONS
La Marée - De Zeevisch
S. M., gesticht door de bijzonderste Reederijen ter vischvangst
6, Vaartstraat, Oostende
GROOTHANDEL IN
VERSCHE, GEROOKTE &
GEZOUTEN VISCH
Telegram Adres : MARZEE
PROPAGANDA VOOR
HET ViSCHVERBRUIK
Telefonen • 142fi—1431
Postch.
De E
Koopt al uw soorten
bedruKt en onbedrukt bij
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
VRAAGT PRIJS aan onzen Vertegenwoordiger :• S. A B A S
57, van Duyststraat, DEURNE N. ANTWERPEN — Tel. 51381
Diesel-Deutz
Scheepsmotoren
VALCKE Oebr., n. v. Oostende
KABE
VOOR!
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